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LA I L U S T R I S I M A SEÑORA 
a 
h a i a l í e c i d o el día 9 de enero de 19*7 
a los (5O afios de edad 
después de recibir I03 auxilios espirituales y a Bendición Apostólica 
Su desconsolado esposo el ilustrísimo señor don Juan J o s é de Pelayo y 
Gowen; sus hijos Juan José , Carmen, Guillermo, Matilde, Ana y María ; 
hijos políticos dpn Manuel Leita Béseos y doña Dolores Sierra; tios, 
primos, sotrinos y demás parientes, 
SUPLICAN a sus amigos se sirvan encomendar a Dios el 
alma re la finada en sus oraciones, y de asistir a la c < duc ión 
del adáver , que tendrá lugar 8 la^ cuatro de 1 tarde del día 
I I del corriente, desde la casa mortuoria (Solares), al cemente-
rio de Valdecilla; por cuyo favor qued .rán agradecidos. 
NO SF. RRPARTEN ESQUFLAS Santander, 10 de enero de 13.17. 
El excelentísimo e ilustrísimo señor Nuncio de Su Santidai se ha dignado 
conceder cien días de inlulgencias, y los excelentísimos e ilustrísimos seño-
res Ob spos de Santander, Córdoba y Falencia, treinta días, respectivamen-
te, por cada misa, Sagrada C «munión o parte del Rosario que se apliquen 
por el alma de la finada. 
f u n e r a r i a de Angel Blanco, Velasco, C—Teléfono 227.—Servicio permanente. 
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Lo que dice Sánchez Toca. 
Antes del banquete. 
Ton.iemlo en cuenta qm? la finalidad 
pr incipal del banquete a í s e ñ o r Dato, ee 
éegú>n algunos de sus inifciadores, lograr 
una m a n í festaciióu imiponente de adhe 
por ilos d í a s de Ha c r i t * daüísta : 
«El Gabinete que acaba de (l-irnitir, no 
ha gobernado nn solo insta ni e.» 
ftcara el ibanqaiete del 14 «in la asistencia 
del s eño r S á n c h e z de Toca? 
El s e ñ o r Sánchez de Toca, que acaba 
de dar la prueba de seriedaid de d i m i t i r 
la presidencia de. la Liga Africanir-:a. par 
no estar conforme Con la. labor que se 
realiza en Marruecos, ¿a s i s t i r á y c i n t r i 
h u i r á a la glor i f icación de una ¡pojítica 
por él calificada en tan duros t é n n i n o e ? 
siun a la po l í t i ca de neutral idad repre | * * * 
sentada por el insigne sociólogo libera! Hasta a q u í , nuestro querida colega «La 
conservador, nos ha parecido de in te rés lAiocdhón»: 
í i v e r i g u a r c u á l fuera acerca de ese in- Nosotros recordamos, a e»te p ropós i to . 
-ante extremo la op in ión de los m á * aquellas palabras de don Antonio Maura , 
iinpoi'tanies prohombres del part ido. 
Sólo nos ha sido posible conocer 'la opi -
n i ó n del s e ñ o r Sánchez de Toca, presi 
dente, bajo el Gobierno del s eño r Dato, 
de ila A l t a C á m a r a y figura calificada por 
su releyante persona-lidad po l í t i ca y cien 
tílied. 
El s e ñ o r Sán.-.hez de Toca ha escrito 
lo siguiente: 
«En agosto de 1914^ n i el Banco Na 
etóaa i , n i los gobennantes, se sint ieron 
compenetrados de las realidades m á s 
éÉ ii-¡¡ríes, n i se mostraron en pdsésiói) 
de un pensamiento propio que los orien 
tara pa ra correr el temporal, o los ancla 
ra an una convicción firme para no re-
sul tar a merced de todos los elementos. 
Desde los primeros momentos se advi r 
lió que su p r inc ipa l so luc ión o in tenc ión 
cons i s t í a en no hacer. E l general des 
concierto, imprev i s ión e impericia , y la 
prop ia imcertiidiumlbre derivada de 'esta 
í m p r e p a r a c i ó n , acrecentándolse provis io 
nes opacas de la realidad ambiente y de 
Cámara de Comercio. 
A los almacenistas de carbón. 
El s e ñ o r presidente del Comité ejecu 
tivo He la Junta central de Suhs¡c ienc ias 
dirige a esta presidencia de l a C á m a r a 
de Comercio, -el siguiente telegrama, que, 
para conocimiento de los s e ñ o r e s a lma 
cenistas de ca rbón , se publica: 
« R e c o m e n d a d o por este Comité a las 
Juntas provinciales de •Suhsis:encia6 la 
mayor publicadad de l a pea.! ordSn de 14 
del 'pasado diciembre sobre abasfecimien 
to de carbones pa.ra uso domés t i co y pre 
ció de tasa, y h a c i é n d o s e eco la prensa 
d ia r i a de que' en varias provincias esca-
sea ese conihu<>tible po r no haibeí llegado 
los pedidos de ca rbón minera l hechos, a 
precio fijado por la JAtnta central, he de 
merecer de V. E. se s i rva l lamar la aten 
ción Ide los almacenistas de c a r b ó n de ésa 
capi tal , p^ira que con la debida antela-
ción y en la. funna mandada p o j la refe 
i i la re.il!; :jrden, remitan por duplicado a 
es e Comité todos los pedidos que <no les 
h a van servido voluntariamente^ con el 
fin'd? que por el Negociado central de 
Abastos sean transmit idos y remit idos a 
l a cuenca minera correspondiente,- que 
dando a sus ó r d e n e s pa ra resolver cual 
quiera duda que se les ofrezca. Salúdol? 
a fec tuosamen te .» 
D 0 5 T E L E G R A M A S 
El p re í lden te del Ateneo M o n t a ñ é s , don 
Gabriel M a r í a de Pombo Iban-a, recdbió 
a vi r un s M i t i d o telegrama de Su Majes 
lad el Rey, maniiifestándole su - ' .Mii i i i i iento 
pur :a des t rucc ión del Ateneic , 
E l despacho dice a s í : 
<(Jeife -aipen-ior de Pallacio a don Gabriel 
Pombo.—Con verdaderoi sentiimiento, se 
•ha enteradla Su Majestad del Imiponailte 
lincendk) ocurrido en. ese Centro de su dig-
na preaidenda, m a n d á n d o m e que a s í se 
So manifieste, lamentand.) muy espeoial-
m aite l a s^pé rd idas en tesoro ar t í s t ico re-
unid;, en aquella Exposición.» 
•El presidente del Ateneo agradec ió el 
infterérs del Monarca con el siguáente ex-
prei ivo telegrama: 
«Ateneo agradece pnoifundamente a Su 
Majestad el sentimiento que se ha digna-
do esponer por des t rucción de lobrae maes-
tra s y grandes p é r d i d a s este Centro. A l 
ocmnnicárse lo a Su Majestad, s í rvase tam-
bién anunciar 'o decidido propósi to reoons-
terüflií A^ioiciaoión con alto sentimientio pa-
Lriól.ico.—Presidente, Pomhé.n 
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Lfl C R I 5 I S _ D E AVEF; 
P O R ' T E L É F O N O 
El conde de Fomanones presenta al 
Rey la cuestión de confianza.-V¡¿;je 
de ida v vuelta. 
Consejo de ministres. 
M A D R I D , 9.—Según se h a b í a anuncia 
do, esta m a ñ a n a celebróse Consejo de 
minis t ros en la Presidencia. 
E l s e ñ o r Alvarado, que fué el pr imero 
los complejos problemas nuevos que ella que a c u d i ó a la reun ión , dijo a los pe 
•interponía, incl inaha a las funciones di 
nv t ivas a anclarse en la nada, aguardan 
do inspiraciones o impulsos ajenos. En 
rkutistas que no iba a hacer otra cosa 
que oír a sus c o m p a ñ e r o s . 
Cuando llegaron los s e ñ o r e s Jimeno y 
esta d i spos ic ión de á n i m o que' entrega jconde de Romanones, los periodistas i n 
•ba a loe mismos gobernantes, a me.rced tentaron sacarles a lguna noticia, s in con-
de imposiciones externas a l a función fté. segui r la 
gobierno, omrtóendo unas veces lo mas 
esencial de cuanto se d e b í a hacer j pro 
mulgando otras decretos contradictorioe. 
vinimos a para r en una incoherencia « d 
mi lus t r a t iva y polí t ica , en l a que sen t í 
mos agravada l a vida econoómica de 1. 
El presidente, un poco amoscado, di jo 
—VeráJi ustedes cómo mo .ocurre nada. 
Después l legó el min is t ro de Hacienda, 
quien se amostró '^atii-ifeabísimio de .IBU 
ú l t i m o viaje. 
Un periodista le p r ^ u n t ó si s ab ía algo 
n a c i ó n con perturbaciones mayores qur ¡de la crisis y. el s e ñ o r Alha con tes tó le que 
las de. los mismos trastornos r epe rcu t í i no s a b í a del caso una sola palabra, 
dos por la guerra. i . E n seguida dejaron los reporteros a l 
En lugar Ide expansionarnos el crédi to s e ñ o r Alba para interrogar al minis t ro 
e inipuLsarnos a actividades e c o n ó m i c a s ' 
que por su propia intensidad de a c t ú a 
ción reanimaran ilas ene rg í a s vitales, ex-
perimentamos a ú n m á s angustiosas con 
tracciones del crédi to , y el p a í s se s in t i ó 
cada vez m á s amagado'de p a r á l i s i s en su 
induBtrúa y comercio, y en postraciones 
de muerte lenta.)) 
•* » * 
Solo dos palabras por vía Ide comenta 
rio a las autorizadas opiniones del s e ñ o r 
Sánchez de Toca, expuestas, por esta vez, 
con una claridad que no deja lugar a 
dudas. 
Como nosotros, opina el s e ñ o r Sánchez 
de Toca que el s e ñ o r Dato, en su pol í t i -
ca de neut ra l idad: «no se m o s t r ó en po 
c e s i ó n de un pensamiento p rop io» ; que 
su ú n i c a soluoión ((consistió en no hacer 
y en anclarse en la n a d a » ; que él y su* 
c o m p a ñ e r o s de Gahinete vivieron <(a mer 
ced de imposiciones externas a la función 
de gob ie rno» ; que, como resultado de la 
polítlica del s e ñ o r Datoi, se vino a parar 
«( a l a incoherencia adminis t ra t iva y p o l i 
t i ca» ; que E s p a ñ a debe a los gobernan 
tes de 101-4 y .1915 el 'beneficio de (diaher 
agravado ta vida económica de la nac ión 
con perturbaciones mayores que los mis 
üiotB. '. i'.i 'stornos» ocasionados por la gue-
r r a y haberse viisto ((amagada de p a r á l i -
sis» y ((en postraciones de muerte lenta)). 
Y ahora, só lo dos preguntas: ¿Se veri 
de Ins t rucc ión , que llegaba en aquel mo 
men tó . 
El señor Burel l se hizo de nuevas, ase 
gurando que cuando pudo ocur r i r algo 
-fué el lunes. 
—Hoy—conc luyó — es tán ustedes nía! 
orientados. 
Poco m á s o menos dijo el s e ñ o r Gas 
set, aunque se man i f e s tó sorprendid;) do 
la nota de crisis que publicaban los dia 
rios de la m a ñ a n a . 
'Al despedirse de los periodistas, el se 
ñ o r Bure l l d i jo , r i éndose : 
—Poca superficie y mucha profundi-
dad sí que h a de tener el Consejo de hoy. 
El ú l t i m o que llegó fué el s e ñ o r Ruiz 
J iménez , quien se m o s t r ó sobradamente 
opt imista sobre el punto, i nd i can lu que 
la mayor parte de las veces, la« coséa que 
•e profatizan, no son ciertas. 
A pesar de lo cual... 
Poco después de una hora el presiden-
te s a l i ó como a lma que lleva el diablo, y 
di jo .a los repre semillantes de l a prensa: 
—Vuelvo en seguidita, que no hago QÍ$S 
que llegarme a Palacio a despachar con 
-el Rey; mlis compañeros me esperan ar r i -
ba, y ustedesj, si quieren saber algo bue 
no, • e s p é r e n m e t a m b i é n . 
A las once y cuarto el auto del conde 
se detuvo a l a puerta de la Presidencia 
y dan Alvaro se .vitó en seguida rodead'1 
Joaquín Loibera Camino. 
Abogado.—Procurador de los Tribunales. 
VELASCO. 9.—SANTANDER 
J o s é Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vins urinaris .—Cirugía general.—Enfer-
medades del a mujer.—Inyecciones del 606 
y sus derivados. 
Cuiisulia iodos los días de once y medía 
a una, excepio los festivos. 
RTIRGOS. N U M E R O 1. « • 
ANTONIO ALBERDI 
CIRUGIA GENERAL 
Partos—Enfermedades de la mujer.—Vías 
urinarias. 
AMOS DE ESCALANTE, 10, M 
Ricardo Ruiz de Pellón 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta: de diez a una y de tres a seis. 
IMomaMn P r l m « r a . 10 v 1?.—Teléfono 169 
Especialista en enfermedades de la piel 
secretas 
de periodistas, a los que d i j o en todos los 
"tonos: 
—Acabo de presentar a l Roy la d i m P 
sitón de todo el Gobierno. En Palacio bs 
¡an Ipé s e ñ o r e s Vil lanueva y G a r c í a Prie 
10 para consultas. 
F/sias s e g u i r á n esta tarde y a la noche 
q u e d a r á l a crisis totalmente resuelta. Voy 
ahora a redactar la nota explicativa de 
la crisis. 
U n momento d e s p u é s el conde, despi-
dién ¡ose de 'iodos, e n t r ó en la sala del 
Consejo. 
L a consabida nota explicativa. 
E l Consejo t e r m i n ó a l a una y media 
de la tarde. 
E l conde de Romanones facil i tó en se 
guida a los reporteros la nota explic t i -
v.a de '¡a m s i s , •que dice a s í : 
«El presidente del Consejo, previa una 
exposición pol í t ica de l a labor realizada 
por el Cobierno durante los meses trans 
curnidos y de SUSÍ relaciones e n n los pro 
blemas resueiWios, re i teró su prepósi to d 
acudir a las Cortes en enero, a fin de lo 
grar la a p r o b a c i ó n del p lan e c o n ú m i m 
sometido a su de l ibe rac ión . 
Pero deseoso de dar a Su Majestad una 
vez legalizada ta s i t u a c i ó n económica , to 
das las facilidades posibles para, el ejer-
e-icio de la regia prerrogat iva, c r e í a el 
presidente llegado él insktntc de (muer en 
obra el p r o p ó s i t o del Gobierno, sentido 
ya a l clausurarse las Cortes y no pract i -
cado hasta hioy por la rtécefii^dad de tra-
rniitar urgentes y notorias atenciones de 
orden internacicnal . 
En ta l sentido el conde do Romanones 
acudió a Palacio a presentar a Su Maje--
tad la cues t ión de confianza.» 
Las ooneultas. 
El conde ha afirmado que la so luc ión 
de la crisis se h a r í a con gran rapidez. 
El pr imero en- i r a Palacio a consultar 
con el Monarca fué el m a r q u é s de Al>hu 
cemae. 
E l s e ñ o r . G a r c í a P n r i n tlegó a l regio 
a l c á z a r a las do'Ce y veinte. Al &&r ahor 
lado por los j ^ r iod i s j t aé se uiosl ró sor-
prendido del recado que h a b í a reeih'ilo 
para que acudiese a Palacio. 
—Me han llamado, y por eso vengo; 
pero no se qué es lo que sé me quiere 
consultar. 
Cerca de media hora d u r ó ta ei i 'revis-
ta de l Rey con el s e ñ o r G a r c í a Prieto, y 
11 salii'r éste, dijo a \m reporten;^; 
Albora v e n d r á n los s e ñ o r e s Maura y 
Villanueva', a quienes el Rey quiere . i n -
sultar, y, pjor fe tarde, c ionfefendarán con 
¡-el Monarca los s e ñ o r e s González Besada 
y Sánchez de Toca. 
—¿Y cuáiles h a n sida sus manifestacio 
nes a l Rey?—le preguntaron: 
—Consecuente con mí er l ier io , li ¡Je 
puesto al Monarca m í leal np iu ión Idie in-' 
debe seguir en él Poder el condt» de Ro 
manones, a quien estoy decidido a pres-
tar (todo m i concurso como hasta ahora 
lo he hecho. Rl conde de RoinmnóiB©a 
Radium, Rayos X. electricidad médica, ba- ne a su lado una mayor í a , a! - duta e in-r 
ño do luz. masaje, aire caliente, etc. » condicional., e induldahlemenle. está en 
p e r m i t i r á n hacer, seguramente, una obra 
beneficiosa desde l a presidencia del Con 
sejo. Modifique o no el Gobierno, el conde 
i cuenta con m i m á s Incondicional apoyo, 
í Esta es la. op in ión que he expuesto a l 
Monarca, y tengo motivos para creer que 
el conde de Romanones c o n t i n u a r á en el 
Poder. 
A l despedirse el m a r q u é s de Alhucemas 
de los periodistas les a n u n c i ó que ma 
ñ a ñ a s a l d r í a para Barcelona. 
Gracias, señor elefante... 
P r ó x i m a m e n t e a la "una de la itarde 
. i ha o donó el regio a l c á z a r el presidente 
del Congreso, s e ñ o r Vil lanueva, quien, a 
las preguntas de los periodistas, dec l a ró 
lo siguiente: 
—La opin ión que he expresado ante Sxi 
Maj-esilad acerca del problema' polí t ico, 
planteado en los actuales momentos, es 
i n 1 no hay criéis , pues el conde de Ro-
manones y el partido l ibera l c o n t i n ú a n 
v ili'heu ronnnuar en el Poder, po r no 
ser prudente un cambio do Gohierno en 
estos raornentos. Otro Gobierur, ,:ualquie-
ra q u » fuese, no c o n t a r í a con el áp6y 
que yo pueda ofrecer. 
E1 segundo Consejo. 
Lo que ájeen les ministres. 
Evacuadas las consultas y ratificada la-
conTianza al Gobierno, va las cinco y me-
dia de la tartáe, en la Presidencia, se 
reunieron los ministros. 
E! general Luque rechazó las enhora 
buenas que le daban los periodistas, d i 
riendo que mucho mejor e s t a r í a eñ sil 
retiro de la Direcc ión general de la Guar 
di>8 c iv i l . 
El ministro de M a r i n a m a n i f e s t ó que 
no.se h a b í a enterado de nada, y que con 
« ideraba perfectamente bueno cuanto se 
liabía hech 
El s e ñ o r Alba tampoco p a r e c í a saber 
u.'ida. 
Dijo que cansado del viaje se acostó 
no bien llegó y que se acababa de levan 
;ar para a s i i t i r a l Consejo: veremos abo 
ra lo que nos dice el presidente. 
El s e ñ o r Gasset, m á s explíciito, asegu 
ró (|iie no era ciertamente agradable con 
siderar l a s i t u a c i ó n del minis t ro de Fo 
m e n t ó ante tanto problema complejo 
Obras p ú b l i c a s , subsistencias, ferrocarri 
les, huelgas... 
—Yo me l i m i t a r é — a ñ a d i ó — a hacer 
cuanto pueda por c u m p l i r con m í deber 
E l s e ñ o r Ruiz J i m é n e z r echazó t a m b i é n 
las enhorabuenas que se le daban. 
E l s eño r Eure l l ratificó sus declaracio 
nes hechas por la m a ñ a n a , y dijo que 
la crisis h a b í a dado ocasión, a" los d e m á s 
part idos nuevos puntóte para exteriorizar 
sus deseos de gobernar, y que ante los 
hechos, sólo c a b í a aceptar la s i tuac ión . 
E l .Consejo t e r m i n ó a las siete de la tar 
de. E l conde de-Romanones nos dijo que 
h a b í a dado cuenta de las consultan y de 
la rat i f icación de confianza de Su Majes-
>lad, a s í como de que las Cortes reanuda-
r á n eus tareas el 29 del actual. 
Añadió que m a ñ a n a por la tarde 6$ ce 
lebra.rá otro Consejo, en el que cniédará 
concertado el futuro plan parlam-aita 
rio. 
E l señor Maura en Palacio-
A l a una menos diez llegó don Antonio 
Maura a Palacio. En el z a g u á n y cuando 
se Idíeponía a montar en el ascensor, d i jo 
a los periodistas: 
S e ñ o r e s — m e esperan y no puedo de 
tenerme. Hablaremos a l a salida. 
Sa l ió el s e ñ o r Maura, a las dos menos 
cinco; y m a n i f e s t ó lo siguiente: 
^pomo ustedes ven, no he t r a í d o notas 
escritas, porque declaro que todo lo ig-
noraba hasta hace un momento. 
Para m í lo ocurr ido es que se ha bus 
cado una ocas ión de hacer examen de 
conciencia de -la s i t u a c i ó n ; esto, como us-
tedes c o m p r e n d e r á n , es m u y cristiano y 
m u y humano. 
A preguntas de los periodistas acerca 
de su opinión sobre el momento presen 
te, r e spond ió : 
—Nada nuevo puede a ñ a d i r a cuanto 
ya tengo manifestado en mis discursos. 
Creo que ahora puede explicarse perfecta 
mente la conocida fó rmu la del s a l ó n de 
conferencias, que dice: wNp h a v vacan 
tes». 
El s eño r Maura se re t i ró vseguidamente 
en su au tomóv i l . 
E l señor Dalto. 
Llegó a Palacio el jefe de los conserva 
do í es de spués del s e ñ o r Maura . 
Manifes tó , una vez que hubo iiermina-
do su visita al Rey, que h a b í a aconsejado 
a don Alfonso l a c o n t i n u a c i ó n del GaM-
nete Romanones, pues que contaba con la 
fuerza de l á m a y o r í a y con la confianza 
de l a C á m a r a . 
El part ido •liiberal y su j e f e — a ñ a d i ó -
debe cumpl i r sus compromisos parlamen-
tarioe y abordar resueltamente el plan de 
recomsti tución nacional. E l jefe idóneo se 
m o s t r ó deseoso par t idar io de los Gobier-
nos y de los Parlamentos de larga du 
ración. A I despedirse de los pericidistas, 
dijo que el s e ñ o r González Pesada no po 
dta acudir «. 'Palacio por hallarse au 
eente. 
E l señor Sánchez de Tooa 
P e r m a n e c i ó una hora en La real Cáma-
ra y dec la ró haber aconsejado la contÍT 
n u a c i ó n del Gobierno l iberal , porque i-n-
i e l i d í a que en lo exterior, un cambio de 
Gobierno a c r e c e n t a r í a las ditieultades, y 
que en lo inter ior , era preciso discutir el 
plan de recons t i tuc ión nacional. 
E l conde ds Romenones. 
Llegó a Palacio media hora d e s p u é s de 
haber salido el -.-íñor Sánchez de Tora. 
Nos di jo, a la salida, que Su Majestad, 
en vi-v a de que las cinco consultas cele 
bradaié eran favorables a. l a c o n t i n u a c i ó n 
del Cobierno l iberal , le h a b í a ratificado 
plenamente su confianza. 
—'Dada la premura con que Su Majes 
tad verificó las c o n s u l t a s — a ñ a d i ó el con 
de—no era cosa de que yo pidiera a l Rey 
argo térmóno para responderle, y a s í 
i cep té -en el acto !a honra de continuar 
eu mi puesto. 
Y en él siegniré, puesto que no hay otro 
remedio. 
Agregó que I r á a l Parlamento con é 
mismo minister io. 
V se di r ig ió a la Presidencia, 'émidé 8< 
IXota política, por ^L. Î aclxeeo. 
ACCION VEf^QUTH 
K 7 
—... ¡Me silban, me abuchean!... ¡Bah! ¡No les debe ir tan mal a las «empre-
sas» cuantíio me vuelven a poner en el cartel!... 
v\^vvvwvvvvvvvvvvvAa'vvvvvvvvvvvvvv\'vvvvvvvvvvv\ > 
«I^i Acción» califica la crisis de «menú 
ta habilidad pol í t ica» y que por des; i : i 
c o n t i n u a r á en el Poder el conde de R 
manones, s in haher querido evitar que 
queden en pie las conocidas iucoiupati 
bilidades morales en las que parece ha 
berse apoyado l a crisis. 
A l asegurar el conde qué no le dejan 
irse y que se resigna a^.continuar, parece 
dar a entender que quiere eludir la labor 
par.lamen'.aria, si lo considera convena-n 
te a sus fines. 
En una palabra, esta crisis ha p rmlur i 
do una carcajada general. 
«La Cor re spondenc ia» se l imi ta a hacer 
un relato de lo ocurrido. 
«El Día» asegura que la so luc ión de la 
crisifi es una decepción. 
Recoge las frases del s e ñ o r Maura 
propós i to del examen de conciencia y dice 
ijue le ha fallado a ñ a d i r que ese exáráéñ 
no va seguido de dolor de corazón y de 
propós i to de la enmienda. 
«Diar io Universa l» explica la c r i é i s por 
motivos de onrkm interior . 
«La T r i b u n a » entiende que l a solui- nn 
daifa era l-a ú n i c a viable, y que debe es-
perarse a que se abran las Cortes para 
hablar m á s en firme. 
«El Gorreo Españo l» llama ilógica a la 
solución,, y dice que ella se debe a l em-
peño del s e ñ o r Alba y de dos aninisírof; 
m á s . para i r a las Cortes a resolver con-
flictos interiores del part ido liberal . Por 
lo d e m á s desconf ía de' la labor par lamen 
tar ia . 
«La Epóca» dice que la Corona obró 
c o n s t i t u c i o n a l m í n t e . pero que la soluoión 
de la crisis revela un e x t r a ñ o plant.-.-i 
miento de ésta. E l conde de R-omanones 
ha querido que se le aumente l a regia 
confianza, porque lo necesita, y beine qu 
el m a ñ a n a sea m u y complicado. Añado 
que éste, m á s que so luoión . es u n aplfi 
zamiento de la crisis, itanto m á s cuanto 
que el Gobierno i r á a los Cortes con-los 
miamos ministros. 
'Atribuye a Romanones la aiirina<Mó.n de 
míe con OÍ te Parlamento inj puede hacer 
so obra provechosa y que e n él nq sé ha? 
ce m á s que perder el tiempo. De este mo 
d'O va el par t ido liberal a l I ' a H a u i r i i i o , 
buscando una ca ída m á s gal larda . ¿No se 
atreve a abrirle y gobernar ídn Cortes? 
.^vi^.v..»'Vvvv^avv\'vvv"»vvv^iA.vvvw\.-íiVVV'-. ̂ vvvvv't't'vv* 
el Rey ha l lamado a éste y le ha ratifica-
do su confianza y al Gobierno que pre 
side. 
I¡i unido Consejo ide minis t ros ha acor-, 
dado que c o n t i n ú e n las sesiones de Cor-
tes el 2Í) del co r r i en te .» . 
vvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvv\^ 
COSAS MIAS 
¿Per mié si lia PIÉ elllM 
Varias versiones.—Velarde y la mujer de 
Lot.—El fuego del entusiasmo.—Una visión 
y un recuerdo.—La viola de Lavin y el 
contrabajo de Ubaldo.—La cabeza y la co-
la.—El verdadero autor del siniestro. 
Hay varias versiones acerca de las causas 
que mot ivaíon el incendio y total, destruc-' 
.ión de nuestro Ateneo. Yo, respetándolas to-r 
das, tamo las de la prensa como las del jai 
íiliro. estoy por préáéntárme aüte el juez de 
guardia y declararme autor del siniestro.. No-", 
hay que ovil par a la estufa, que hacía su ofl-
oiio "respirando» lumbre en aquellos mo-1 
rnefttos, ni a la iusialaciun eléctrica, que 
no lucía los esplendores del rayo en aque -. 
lias horas; n i a las chimeneas de las «tas- ' 
cas vecinas», como dice un buen amigo mío; 
ni, en fin, a Velarde, que, a pesar de estar 
-lechando chispas», «ni siquiera» volvió la 
cabeza, como lo hiciera la mujer de Lot, ha- . 
cía los dominios que va a tener que aban 
donar. Fui yo, repito, el único causante de 
tamaña desgracia. 
Me explicaré: 
Moras antes del incendio había hecho yo' ' 
mi «debut» artístico, del cual^.ayudado efl-
cazmenté por el notable pianista y grande ;i 
ainifío mío Pepe Gacituaga, y merced a l a j 
inacabable bondad del público, pude salir -
airoso, fen la ejeonción de las obras puse, 
como es natural—a nadie ext rañará , esla de- ; 
rhmu'iOn—. iodo el «fuego» de mis aflcio 
nes ainsiiras, todos los «ardores» de mí jm 
venlud y todo el «calor» de mis entusias-
nins . Keconcentránronse todos estos «peli," 
grosos» elementos en el «alma» del violíii 
gué yo focaba., y al encerrarle en su csiu-
Ghe, subiósele el fuego a la «cabeza», bajó 
de la «cabeza» a las «tripas» y, alravesando 
el «puente», se propagó a lodo el «cuerpo», 
sobreviniendo entoi.oes la catástrofe. 
•» * * 
Descansaba yo do mis fati.uas de dolnitan-
te en sueño reparador y tranquilo, cuando . 
una luz vivísima rompió la obscuridad que 
reinaba en la pieza. En medió de este es J 
plendor me pareció ver la silueta vaga y | 
confusa del viol in. Era su «alma» que se 
me aparec ía para pedirme cuenta del aban- I 
dono y desamor en que le había dejado. 
Ante aquella visión, recordé, no sé por qué, 1 
j el cuento que Teófilo Gautier titula «El vio-
l in de Cremona», y 
L a no tx ía en Santander. 
Las noticias de las crisis han sido co 
mull icadas oficLalmeníe a "Santander por 
medio de los dos despachos que a conti 
n u a c i ó n insertamos, recibidos del señor 
minis t ro de la Gobernac ión por le aeñor 
gobernador c iv i l : 
«El s e ñ o r presidente del Consejo, pre-
v ia una exposición s i n t é t i c a ide la labor 
reali/ada por el Gobierno durante los mé 
- ra o c u r r i d o s , f de su re lac ión fon ^ tSn^?&y0 l.T?^.^?811^ 
íé problema, planteados, re i t e ró su pro ' Z \ u Z \ * ? 1 * 0 \ ™ \ > ™ \ V * * ™ ' d l f o n 
pos;' y el del Gobierno de acudir a las la Safa Hprt? ^ ^ ^ , , , , a m n?lve,r,«)orl r " 
Cortes dentro del actual mes de enero, a oí//iloocv . • . 
' f i d a r a Su Mileftí-n/l - ' « ' b t - M a estoy « t rn i audo»-me contestó, 
au> con voz cavernosa, producida sin duda por 
el «bordnn»—pero trinando de rabia. 
¡Parece mentira! Yo, que tantas veces he 
«gemido» y «sollozado» por cuenta ajena, 
no be encontrado quien s§ acordara de mí 
y me salvase de las llamas devoradoras. Tú 
—siguk) dlciéndome—, que dejaste apolillar 
en un rincón a otro hermano mío por con-
siderarle muy pesado, y que te abrazaste 
a mi porque me creíste más digno de tus 
aficiones, me abandonaste en mi esluche,, 
•pie en esta ocasión, ha sido mi caja mor--
tuoria. 
voto. Per 
una vez legalizada la s i t u a c i ó n económi 
ca, todas las -facilidades - a p e í e c i b l o K para 
Consulta ded íez a una.—Wad-Rás, 7, 2.° 
A B I L I O L O P E Z 
el ojercioio de la regm prerrogativa, p r 
vias las m á s amplias consultas que sabi-
d u r í a de l a corona pueda apetecer, a fin 
de resolver con ac i e r í o on tos actuales 
momentos, c r e í a ej s e ñ o r pres-idente que 
era llegado el instante de poner por obra 
el p ropós i t o de Gobierno, sentido ya al 
elaueur-aree las Cortes, y no practicado 
hasta hoy. en l a necesidad de* t r ami ta r 
antes mv.orias y urgentes atenciones de-
orden internacional ya sustanciadas, y 
en tal eéñt idb , el s e ñ o r conde de Romano 
nes, a c u d i ó a Palacio a someter a Su.Ma 
jestad la cuest ión de confianza. 
Su Majestad el Rey empezó inmediata 
mente las consultas por 'os señores pre 
sidentes del Congreso y del Senado.» 
* * » 
«Depués de oir a los s e ñ o r e s presiden-
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de doce a dos.—Teléfono 
Gómez Orefta, número S, prlnelpal 
708 
celebró el Consejo que en otro lugftr re 
condiciones de realizar ona labor ú t i l jeef'a,1:1 os-
rre¿n:. par iamentano, roá« lar- Comentarios de la prensa. 
go del acordado, que bien pudiera s e r ' «1,06 comentarios po l í t i cos decayeron r á - ' í«8 del -Senaido y Congreeo y s e ñ o r e e Mau-
hasta marzo; un buen p rograma de Go pidamente, dada la pronta so luc ión de la ar. Dato, González Besada y Sánchez de 
bierno definido, y u l t imando el plan ge crisis. Toca, que han opinado u n á n i m e n t e por 
neral de Obras p ú b l i c a s , son elementos En cambio, la prensa de la noche dedi- la c o n t i n u a c i ó n a l frente del Gobierno del 
con que puede coNtar el fonde y qua le ca mucha a tenc ión a 1« ocurr id*. • • ñ o r conde de Romanones, Su Majestad 
—No te pasóles. Sois todos los «artistas» 
unos di^orrumpados... Tú, Lavín. Mirapaix 
y «sumam)... , aumáts a porrillo vuestas in 
graititudes. Si supiera Lavin que su viola, 
a la que yo amaba locamente, fallecí-- 9 
mi lado sal lándosela las tripas... ¡Cómo 6e 
quejaba la prima...! 
—Pero, ¿estaba allí Viviana...? 
—No, hombre, no; me refiero a la «primn» 
de la viola. 
—|Ahl; ya; me hab ía asustado. Hubiera si-
do una desgracia. ¡Es tan buena y tan gua-
pa!... Pero dime, ¿se han quemado todos los 




¿^iirhentos? ¿Qu^ ha sirio riel contrabajo 
¡fe übaldo?. 
lanto, 
Nl\ÍLl'1U'ti,'¡uesopla(lo tantas veces!... 
9_.Por 'i""<i,• se iI,ició el fueS:0? 
_Ya lo he dicho—replicó el violin—por 
mi «cabeza». ? . 
l . y por dónde lernnnó? 
—por la cola... 
_ - i Claro! 
—Déjame acal)aJ-, hombre, p o r la cola del 
'"y al tiempo que se amortiguaba la visión, 
¿he dijo, como bur lándose de mi ; 
_-Uliós; ahora dejarás d o r m i r «n p a z a 
tll8 vecinos. Cesó él •.escándalo» en tu casa! 
* # * 
El timbre del teléfono me despertó sobrt 
«altado. Me restregué los ojos y, T i r á n d o m e 
'\c. la cama, apliqué el auricular a mi oído. 
¡a , tres de la mañana . Me comunica 
han que el Ateneo ardía en prpmpa. 
Asustado, so.lté el auricular como si un* 
i .c, a?ga eléctrica pasara por mi cuerpo, y. 
¿Obándome a la calle, me convencí de Is 
certeza de la noticia; 
—Indudablemente—me dije—, yo, sólo yo. 
. sj(|0 (.| verdadero causante del siniestro 
Arturo PACHECO. 
^ W ( V V V W V V v v v v v v v w v v v v v \ ' V v v v v v v v v v v v ^ 
DIA 
POR TELÉFONO 
Ailba, tíe i egreso. 
Efl el expreso de esta m a ñ a n a regrefi' 
do Andalucía , con su s e ñ o r a , el minis-
tro de Hacienda. 
' ED la es tac iáh te esperaban a l g u n o s 
.Según referencias .que a nosotros Jian no deben ihacerse fuera de los terrenos del da contusa y extensa en e1! pié derecho y * T , , \ T ^ T A T T T ^ T ^ 1~> A T ^ T TT"^ ^\Te^T,,l,, A 
?gado, piensan organizar, en adelante, fisco, propoiruiendo a cabo' M a y o r comió el otra herid-a contusa en l a reg ión par ie ta l I fi I &k • T I I • * / \ 1 J rT C I f " ^ ^ F \ 
s ta s funciones, con arreglo a un p ) a « situó mAs convenaente, roor njo perjudicarse derecha. • á^^jL^á MUéAM, v j J—4 k X A. XX X J L ^ i K ^ A. jL^tJLM, 
¿^rsonajes pol í t icos. 
F.n manto llegó e 
inipo;-; 
E cua i o l s e ñ o r Alba,, fué a l 
(I ' i lio del conde de Romanones, c n 
quien celebró una importante- conferen-
"]r\ conde in fo imó al minis t ro de to<u)« 
jos sucesos ocurridcs durante su estancia 
en Andalucía . 
Lue^o marc í ió el sefior Alba a su casa 
SúTi l ° lé aguardaba -el «efior Chapa 
Desale d¿ personajes. 
Han desfilado « m u c h o s senadores y di 
imt 'idos por el domicil io del s e ñ o r conde 
He Rom añone?; 
' .' . . . . • . . \ v > •, • ^ V X V V W O ' A W V W W W V » w » 
E N L A A L C A L D I A 
Reunión impcríaniC. 
I o; in; •iiiava d? una alta pirsona-liiav 
qiüi'.'.vlo.u' íi:-iivoMrando el interés gran ¡i 
.•iU", (i' ,,1 I. • • moi '..in, por nuestra capí 
í'ii, y ¡ - . n iando -qu- ' la estación ve-raTtit 
mie-M-:'.s playas llegue a 'tomar ".< 
janci ' i q u " pSr derecí io propio nos 
I'K y .n i - , se hicieron día s pasados, por 
un con ido procer imontañés , indica é-o 
, a • >tra pr imera autoridad immi,..i 
pal'; acerca de la in ípor tanc ia enorme que 
¿p&ra nuestra ciudad t e n d r í a lia oonstruc 
oión de' un hipóducna'o en Santander. Co 
¡i: . consecuencia de ellas, el señor al cal di 
eanvócó ayer tarde a ti>do.s ikw semoree con 
cejnl&s de" nuestao Aiyuntaniiiento a un; 
peunión, que tuvo l u g a r a las seis de la 
¡ai le, en el despacho de da Alcaiaia. 
Ei señor Oafiantes mani fes tó a los aJli 
i^i.inidú.i objetó de la niisma, que era 
tratar de .necogar tailes i m p o r t a n t í ^ m a i 
ináciativas y llevar a la realiidad la cicns 
tfucc.ión del iMpódroniio t n nnesitra ciudad 
Todios iloii señores concejales presentes a. 
aefo manifestaron oonijplacddos su adh «iói 
al proyectó, tiadu^km-diose é l resuikuii 
Ma! de Ja reumión en una profposiciión, 
que se j Vi rilará por la Alcaldía en la se 
sión de m a ñ a n a , p:i ••poniendo .la citada 
Creación del h ipódromo m o n t a ñ é s para ej 
verano gióx-imo y la fo rmac ión inmediata 
áe una Comisión gestora que, en el plazc 
más breve posible, estudie cuantas ouies-
l^ttnés teóricas y económicas surjan, hasta 
llegar a ¡la rea l izac ión de este proyecto 
que ha de redundar e n beneficio de todoe 
en general y que t a n t í s i m a importancia 
ha de tener para el verano en nuestra po 
b ¡anión. 
Comió deciiniois anteriormen'te, en la se -
stón da m a ñ a n a s e ha de haeer públdca 
la | ropo -ación, y entonces p o d r á n conoce) 
iiui-.uos ilectores nuevins detalles del a s i u n 
t tan icapittalí'Siimia para nuestro puebho. 
Por hoy no podemi /s decir m á s que ei 
l:i ivuniún, de la que ein o oro lugar de esíi 
número damos cuenta, re inó un acuerdt 
y un entusiasmo perfectos, y que todos io:-
' i 'e l la línvitados ihiiciieron uso d é l a palabn. 
para reaoger tan bailas iniciativas y s a í n 
dar en ellas el advehiinniento de una nueve 
fia de engrandecimiento y esplendor dt 
ouaaitos actos se celebren en Santandei 
diñante el próximo verano.' 
Al final d& esta r e u n i ó n impor t an t í s ima , 
|ftsó a Misitar al señor" alcalde el seño) 
pa r í í n Domínguez, ligado al señor Mar 
quei, arrendatario del Hotal Real de la Mag 
dai.ena, para la explotación e n &ociedatí 
'''' diversos negocios, el cual mani fes tó ai 
ecnor Gctílantes que el indicado señor M a r 
quel está diispuesto a conceder la cantidad 
'Je -.)().000 pesetas para la 'Organización dt 
cinc) reuniones en el hiipódromo proyee 
mo. 
tfimn suma 6eria distribuida a razón dt 
^ OOO pesetais por carrera, pudiendo m u \ 
oien efeictnaj-se ésta-, durante los meses dt 
^üsíl0 y septiemibre p róx imos . -
Del incendio del Ateneo. 
^ s tres v media de la tarde ss reunie 
':" en el j u g a r del incendio los señare: 
^jear, La n aya, Ortüz de la Torre, Valcá 
J ^ J baróai de Quiinto, con ichjeto dt 
• •iiciiar alguinos trabajos del desesoom 
adii y continuar lias gestiones eacamina 
. ''. ; i ^veniguar ciertos extremoi relacio 
. 1 'i el incendio. 
^ p e w i ó n si 'hizo minuoio ..aimente, j 
hali!í>SU ta(loi t,e ella fueron Collamente e. 
, 11 '•go de unos restos per lene clientes f. 
^niarcos de los cuadres. 
encontró u n pedazo de cuadro com 
i uunente calcinado y que conservaba, Í 
C ¿ R ^ E . 3U destrued^n, s u forma, que re 
1., 1 10 wmiediatamente eíl ba rón de Quin 
l -«pmo del cuadro del Tiziano. 
senrii ,|" ' ' '^ i i ' ía , s e ñ o r Mudares, pre 
, , " estos n a b a ios en nombre del juez. 
observado. 
Todo hace esperar que esta vez se lle-
n a r á el s a l ó n de actos del Círculo Catc-
11 co de gente conocida., qii.e-«abrá premi .r 
como se merece la l«lx)r de estos en íu 
siastasafieionadoci al arte de Taha. 
^ • V W V \ ' V V V \ ' W V W W V V i W W V W V ^ ' W V V V \ ' W W V W W W \ . \ 
P I P E R A C I N A DR. GRAU.—Cura ar 
t r i t i m o . reuma, gota, m a l de piedra. E 
mejor disolvente del á c i d o i ' irico 
VAAA'VVVV^VVVAA-VVAAA/VVVVV'VVVVVVVVVWVa^X^/VAA/VVXVtA' 
n accidente. 
en de mer 
suis coniipañei'Oci de Concejo. Reconoce que .-cancías que pasaba, por la es tac ión de 
Is n 
El año 1916 
liina.nu- él año que finalizó en 31 de di 
ciembre último, se recaudart*! por la De 





. —vW ii<iuíijos en no bre del j m 
' t'! jnañqna pros iguió el Juz/gado ha ñflftl0 ,''i'v"rs'0s trabafos y tomando aligu-
^ e c l a r á o i o i n e s , entre e"-. lias la del 'guar 
' " 'ipa! que pene t ró en el Ateneo er 
f¿J(>)l'mer'as momentos ere iniciarse e tfc"S!.én' y previa la orden del Juzga 
"'/'•iar ft ayer Puestos -eii libertad ¡os do 
i»i¿j".':'N" d.il Atened que hab ían ddo de 
El i"1' 
u,.', JU|,ón de Quinto e a l d r á hov por i& 
vvvwvvSí*'1'^ San Seba t i án . 
velada de los Luises. 
Sabem Un est,'eno' 
^én pi 5 (lue los j óvenes que compo-?ÍÓQ i¡pí:lIadro a r t í s t ico de esta Agrupa 
SScpita•t? en enSayo'una obra dramatiza, 
col^?reiSaniente para, ellos, por nues-
Annm, ador clon Alberto G. Colomer. 
4estfeno aún 710 se'ha fijad0 la fecha d51 






















Go'n i l a c i ó n al afio de 1915, Imbo un au 
íicntp en territorial, de 41.440 pesetas; eíi 
Industrial, de. 33.159; en utilidades, de 4i3.0i4; 
m derechos realeá, de 414.504; en minas, de 
• 01.2:7; en transportes, de 17.031; en alurn 
)rado1 de 2.459; en propiedades rentas, dt 
•1.389; en pagos, de 44.038; en carruajes! 
36; én monopolios, de 6.477; en demás re 
uijsos, de 10.791; en aduanas, de 1.(15 {. - S Í 
/ en achicoria,, de 19.821. 
v'ncdaron con baja, en .cédulas persojia 
les; 6.0Í3 esetas; en consumos, 4.221; ei 
irópledades ventas, en 2.545; en redem ni 
u>s militares, en 5.250, y en alcoholes, ei: 
.M53. 




« derechos reales 
» minas 
» cédulas personales 
« iionsnmos 







cuotas mi litares 
d e m á s recursos 





En el Sanatorio del dog-tor Madia/ .t 
lia^-sido operado ayer el hijo de nuesue 
luerido amigo don" Antonio k é r r é r á Gar 
3Ía:; 
Muy de veras celebramos su restable-
• i miento. 
*¿Eñ e l 
•-ando de 
mismo Sanatorio sigue mejo-
la ope rac ión que su f r ió hace 
ios meses, el conocido y aprovechado jo-
ven don Manuel F a r n á n d e z Pacheco. 
Viajes. 
Ba '•alido para Madr id nuestro queri-
'o amigo el doctor don Alfonso Iluidobro". 
—^Después de pasar las fiestas de Pas-
cua al lado de sus respectivas familias, 
han regresado a Santander, para conti 
m a r .sus estudios en la Normal de Maes 
• ra % las s i m p á t i c a y virtuosas -señori las 
Mar ía del Carmen' Molledá y Emil ia 
Sáinz Palomera. 
—Ha salido para Toledoj ron objeto de 
:ngreear en la Academia Mi l i t a r , nuestro 
part icular amigo, el conocido joven don 
Fernando Mirapeix. 
—Hace algunos d í a s s a l i ó para ('.mida 
'ajara el laureado poeta m o n t a ñ é s '• r 
Luis Barreda". 
—Se encuenlra de nuevo entre nosoti-o-
auee'ro querido amigo don Eugenio Qui 
•ano. 
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En el Ayuntamiento. 
L a r*dunión de ayer. 
Bajo lia (presidencia del alcailde-, seño! 
Z-ómoz Collaníes , y con asistencia de los 
loncejaies sefliores B a l a d r ó n , Escalante, 
_,amera, QuiintanáL, López Dóriiga, Gar 
í a dsí Rvo, Toca F e r n á n d e z , Gómez y 
.iómez, J o r r í n , Garc ía (don Eleofredoj. 
Lanza, Gut ié r rez Mier, Sierra, Rivero, 
Mateo, Jado, G a r c í a (don Juan), Gutié-
•reiz Cueto y el arquitecto señicnr Riancho, 
Ú reunlió ayer la Junta municipal , para 
¿rartar de lia cues t ión referente a la, cons 
^ruc.-ión en Santander de un hipódromio. 
El señor Ri'andho dió i]iectü>ra, en primer 
iérmiiino, a la carta a que aludimos en otro 
ugar de este númeiro, resumiendo, des-
>ués de conocido par tos señores conceja-
es el 'objeto de la r eun ión , ios propúi-l. >s 
i e é s t a , - e n si cMnvenía p no que eil asiinto 
seibiciese por cuenta de la m i u j i i c i p a M d a d , 
y en este caso comenzar la labor por inqud-
r i r y ver los d¿ver-x>s terrenos donde el 
cmiplazamiemo de la lobra pudiera tener 
:ugar, y propkm&r el asumió, una vez !.or-
mlinadas estas gestiones preiliminares, a ia 
aprobac ión de Su Majestad eíl Rey. ' • 
El -sefiioir Hiandho hizo comprender a l 
n.l nii-i ilemjw) la "superflcie de torreno que 
se neceí l i ta r ía pa ra . i l a imp lan tac ión de: 
nirneiiomado hilpódromo, siendo ésta de 
unos 2.000 cámofe de t ierra, aproximada 
mente, y que y a algunos s e ñ a r e s prapieta-
FÍÍOS, a quüienes con tal p ropós i t o se h a b í i 
nabilado, entre otros eíl señor alcalde, esta 
rian dispuestos a conceder sus propieda 
des en arrendamiento o ein la forma que 
JOCD el excelent ís tmo Ayuntamiiento se oqn-
vdniese. 
El señor G u t i é m Cueto dice que, en pr i 
mer lugar, debe examinarse con detetni-
mliienüa s i el asunto propuesto debe o no ser 
por cuenta del Muniicipio, y que, en todo 
caso, debe ser nombrada liinmediatamente 
una Gaimisión, que estudie y obteniga cuan-
tas conclusiones estime pitoducentes para 
' ifdliz t é rmino de'lia obra que se proyecta. 
Por el momento se e^tá en tanteo solamen-
te de la idea l in ic iada—añade , y muestra 
su lapiniion favorable al proyecto, pidiend-n 
que en este caso se labre con entera 'ra-
iLiez. 
El señor Envero aduce su opinión en ei 
asunto que se ventila, y cree q u é los Mu 
nicipvoe deben explotar siempre estos gran-
d e s negocias, de utilliidad lindiscutibie, sin 
oponer obs t ácu los ni iraltas a cómo debo 
y puede acordarse la qefustrucción del hú-
j^ódromó, no dejwendo desiperoiciarse min-
ea aquellas ocasiones que, qomo l a présen-
le, pueden acarrear grandes benedlcios pa 
ra Santander. En el Ayuntamiento—dice 
quedan a ú n 200.000 pesetas en l á m i n a s 
para l a 'creacitón de obras, y és ta opino y tí 
que'es de gran importanoui para los inte-
reses sintandeninos. 
B l señor Gómez y Gómez se muestra 
. nnfonne con las maniifestaciones hecha? 
por dos s eña re s Rdanoho, Rivero y Gutié-
rrez Cueto, y es tá de acuerdo en que el se-
ñor alcalde presenta en lia sesión de hoy cado a nmo de los muelles de Mal i año e 
una prqposioión por la que se acuerde ai-obrero José Mar t ínez Ménd-z . de cuaren 
ha de hacerse o no par cuenta de la miu- l ta v dos a ñ o s , tuvo la desgra-cia qué le 
nioipáiiidad el proyectado hipódronK». j cayese unas vigas encima del pie aere 
Et s eño r Castillo opina que será u n ma) cho y en la cabeza, 
negocio para etli Ayuntamiento el caso que En un coche fué trasladado a la Casa 
ftft propone. Evtima oportuno que las obras de Socorro, donde se le apreció una heri 
n i n g ú n negodio bueno h a hecho el M u n i -
cipio hasta Dé. fedha, y que ei que ahora so 
pretende d a r á producto a sius arrendata-
rias, lo que no ocurre con tes pasiecs y de-
m á s obras edilicias que en esta capital se 
l i an llevado a efecto. Entiende que el h i -
p ó d r o m o imontañés debe estar impiantado 
e á deis terrenos de Cueto. 
E l señor Riianclho contesta q ú e en ese 
terreno precisamente se ha pensado; pero 
que es necesario saber si isÉrve para el ob-
jeto que se le destina, porque es de suma 
necesidad gran cantidad de terrenos y que 
és tas sean llanos. 
E l señior alcalde dice que, s egún sus in-
formes, en San Sebas t i án se han llegado 
a reuinir etn los terrenos cercanos a l hiipó-
dnmui h a s t á 1.700 au tomóvi les en una re-
uiinión, y que es tá de acuerdo en que el te 
•rrenia ha de ser de pocos accidentes y ex-
tensís imo. 
Recüfioa el -efior Cueto. 
Eli s eñor Toca afirma que se rá un buen 
d goi i o para el Ayuntamáent«> y para-San-
i-amlor, y que a -sa r ea l i zac ión pronta y 
e íect iva no deba icponerse nadie. 
. E l s e ñ o r . M a t e o se muestra conformo con 
todo aqueiilo que pueda redundar directa 
0 :indirectamente en- beneficiiio de esta ca-
1 iisA. 
El sefter G a r c í a (dion Juan) pregunta de 
dónde sacara e'l1-Ayuntamiento el dinern 
necesario p a r a l a real ización de estas obras 
y entiende que -puede haber dilicultades 
para el logro d.o los fines pcir seguidos, por 
no haber pagadio el Ayuntamiento la con-
irihuóiión de ios terrenos comunales de 
Cu&t,a. -
E'i s eño r G a r c í a (don Eleafredo) dice qhe 
el Estado adeuda a! Municipiio 300.000 pe 
setas: 
E l señor Callantes: Y se van a cobrar 
prooib, s e ñ o r G a r c í a . 
El s e ñ o r Gómez y Gómez, d i r ig iéndose 
áj s e ñ o r Garc ía (don Juan) dice que no se 
impacienfte xlorque se empleen l á m i n a s del 
Ayuntamiento para creación de un hipó-
dromo en Santander, pues otras obra ,"se 
han heciho en esta forma y que n i '.liiquia-
ra han servido para dar nnpor tant ia a ¡a 
pobloign. Ademá- , tqiima que con la cons-
truicción del iliip-ód-r. rno h a b r á de -canse-
guii ê m,udhi) diin?ro. Cree que este es un 
m.'mento apiwtunio que no debemin< dejar 
• ier. 
Hl .íoñor .Baladrón estima que todo cuan 
fco lintere-e a la caipitál debe de llevarse a 
cabo, aunque el Ayuintamiiento no lo uti-
lice. 
Se manifiesta grandemente compla iido 
de que fes opiniones de los -señores c. n-ce 
jales coincidan en este asunto, y se mues-
tra coniformie en que el Ayuntaiñi iento se 
encargue ddl pix>ye-cto y que sea nombrada 
í n a Gomisión gestora. 
Elsef lor alcalde fln-i'iza a. reunión agra-
deciendio la antstencia al acto de todas tos 
eñores editos, y espera que en la s e á ó n do 
!ioy quede aprobada la prort ^ición que ha 
de presentar, vista la actitud de lo- señores 
concejales en esta nuiniión por él presi 
lid a. 
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La Junta de Transportes. 
ron rni.fíi'ONo 
Reunión plena. 
M A D R I D . 9.—A «as cinco de',1a tarde, 
b-aíjb .-a presiideirL la da! dtjréciór genera] de 
Qamercio, r^elebró eégíón la Junta 'Central 
de Transpor í eá , dcai aaisteaicia de todos los 
\ ocales. 
Se tomaron los siguientes acuerdos: 
Reducción de fletes de carbones destina-
dos a la fabr icación del gas 'del alum 
brado. 
Qun-cesión de fletes reducidos para la 
üf, .macaón de cereales-al puerto de Va 
en a a. 
Cernee i ón de i m p a r t a n i ó n do trigos si las 
h-aiiinas resultantes de su .molienda no ai-
i i n / a n u-n |>r-ecio que exceda en 12 pesetas 
al (fue hoy riige. • -
. P a s a r á a estudi/r. de [a Junta ta prbp isl 
ción ii? variois navieros para éstabfeoer u n 
: [PVÍ -;n die Ciinniniic:!-.-iones a Canarias, 
-•.amando con la subvenc ión de un urMlóh 
de pesetas can cedida por el Estado-. 
E-ítudio de otva pnoposlctón de un agen-
'im-i^'rtaíl r iquenfrece el transporte con 
flete; reducido de.ó.000 toneladas de triigo. 
Se acrsrdó, en principio, aceptar el ofrecí' 
miento, siempre que el agente importe p .r 
-u cr :'nta. 
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Ateneo de Santander. 
-Una Comis ión del Ateneo, presidida por 
el s e ñ o r - P o m b o , y en la que figuraban 
v.p!.--;n;aciones de h Directiva y Sec 
cion de iVi t c ; P l á s t i c a s , visi tó -eñ -el hotel 
' 11 peda a l s eño r b a r ó n de 
Quin..o, para exppesarIg e l g r an .senti-
miento que part icipaban por las p é r d i 
las de su-s cuadros, ocasionadas en el in-. 
endio, y para hacerle p re&eníe -que no 
mi lera fácil i lado el s a l ó n de l a Sociedad 
para la exposición de obras de tanto mé-
r i to y valor, líe haber sabido que no esta 
ban aseguradas; pero que ante las repe 
ü d a s maiiifestaciones: del representante 
aue .'rajo tos cuadros, qne c re ía que esta 
ba en w%or un seguro general de todo 
riesgo, hecho e n otros tiempos, no se dudó 
en conceder el .local qye se p e d í a , "pues 
a d e m á s - del i n t e ré s -a rtístii 
Nueva M o n t a ñ a el obrero Cánd ido López 
Arriera, de cuarenta y .ocho a ñ o s , tuvo 
La desgracia de resbalar y caer a la vía, 
a r r o l l á n d o l e el estribo contra la pared de 
la es tación. 
Recogido inmedmlamente, fué cu raido 
de p r imera in tenc ión en aquel pueblo, 
t r a s l a d á n d o l e d e s p u é s a S m ü a n d e r , pa 
sando a l a Casa de Socorro, donde fué 
asistido de f ractura doble complicada, 
con herida, en el antebrazo izquierdo, y 
dos erosiones en l a región frontai , siendo 
su estado calificado de p ron í t süco reser 
vado. 
•Despu-és de asistido .convenientemente 
pasó a su domici l io el menc¡onai.k> Cán 
dido. 
Casa ce Socorro. 
Ayer fueron asistidos en este -benéfiieo 
é©1 ;'deciioieiKo las siguientes .p.Meónos: 
Emi l i a FeMiáñdez , de treinta, a ñ o s "de 
edad, de una luxac ión en el hombro de 
re che; y 
Arsenio Ortiz, de veint icuatro a ñ o s , ide 
una herida contusa, con a v u l s i ó n , de i a 
una del dedo m e ñ i q u e izquierdo. 
LA F A L T A D E T R A N S P O R T E S 
Una manifestación. 
POR TELEGRAFO Y T E L E F O N O 
Cosas de la paz. en el resto del Cañoneo intermitente frente.» 
Opiniiorfeo inglesas. \ S E G U N D O COMUNICADO A L E M A N 
LONDRES.—Li min i s t ró socialista B u r - j K O E N K . i s W U S T E H I l A U S E N . — E l ae-
ne.i na declarado en un "dUcurso, p ronun- ' gundo comunicado del Gran Cuartel 
. ¡-en b i o u i w a r K , q u e «iodo el m u n d o | genVral a l e m á n , dice: 
q u i e r e la p a z ; pero e l mejor medio de ob-j «En el frente occidental se han registra-
f o n TKI.ÉI 
M A D R I D , 9.—Comunican de Ciuda 
Real que en PueKollano se ha céleloaii . i 
una man i f e s t ac ión monstruo, a la que 
a.- isüeron los ingenieros, para-protes ta i 
de la falta de .material ferroviario par-a 
transportar la enorme cantidad de car 
bón acumulado en las bocas He minas. 
De no reso lvé i s? este, conflicto pronto, 
se i r á al paro '.olal en toda l a cuenca m i 
ñ e r a 
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P í A M O Q DF- T O D A S L A S 
IT l r \ l \ O MEJORAS MARCAS 
Pianolas planos A B O L I A N 
LOS MAS P E R F E C T O S Y A R T I S T I C O S 
G r a n s u r t i d o e n 
G R A M O F O N O S Y D I S C O S 
M. Vellido. Amos de Escalaute, 6, -Panlander. 
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POR LA PROVINCIA 
Rc.':o tís caiiaüeí iar?. 
L a Guardia -civil del puesto de Cayón 
e n m ú n i c a al go.bernador c iv i l que al \-:-
ino de Santa M a r í a , Valeriano A Ion-so 
Arena'l, • le haibían sido robadas ha-ce al 
g¿:nos d í a s cinco cabezas .de ganado ca 
bailar y asnal, cuyo ganado hab í a sido 
victo p ñ r algunos vecinos de Lulero en el 
tnóñ'te denominado Pino Rueda, atacioí-
a algunos á r h o l e s de dicho monte. 
! ' M ista la Guardia ci.vil de aquel pues-
to so1!)re l a pista, para, poder de-ener | 
líos autores d'ef roh, , ka-" pesquKis- resnii-
taron inú t i l e s y .no parecieron n i las ca 
•ballenas, pues cuando las autoridades y 
los vecinos iban a hacerse cargo de di-
chos am¡males , h a b í a n desaparecido; pe-
ro como .consecuencia de es íe asun:o, la 
benen;!érHa mencionada detuvo a cinco 
«Titano? llamados Manuel Paz Gaic ín , 
Pascual -(ia;lván, Por tó lo Gabarni , ' Jos»r' 
Arena y Diego Arena, los cuales, como 
pr'ésú'atda autores idiel robo, fueron pues 
tos a dispoisrócíón del Juzgado -de instruc 
e.ión del pa¡'.;ido. 
UÑ RUMOR I M P O R T A N T E 
lIflHOflEsyeíeiilperiliIsli 
.POR TELÉFONO 
M A D R I D . ?>.—Esta noche ha circulado 
con -gran iusis-t-encia el rumor de que el 
conde de Romanones ha sostenido una 
conferencia, en extiemo borrascosa, -con, 
el embajador de A u s t r i a - H u n g r í a . 
Ike-ta el matiiento presaiite no he po 
ijíidó comprobar la veracidad de este ru 
mor i m p o r t a n t í s i m o . 
Por lo tanto, sólo a t í tu lo de i n fo rma / 
ción lo t ransmito. 
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D E E L F E R R O L 
POR TELÉFONO 
E L FERROL, 9.—El c a p i t á n del vapor 
griego «Ts i rod ina» ha formulaido una 
•protesta contra el torpedeamiento de su 
barco por un submarino a l e m á n . 
Procedente de Bilbao han llegado el 
c a p i t á n y la t r i p u l a c i ó n del vapor griego 
«Thyr-a»,' encentrado abandonado en el 
mar por unus pescadores. 
Esto viene a compliear la cues t ión plan 
feada sobre los barcos aba ni, lo na dos. 
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t-jueria ecá piVocribir la del pensamiento 
x i u ó v i i que nayan siuso o-bleniaos -.¿os tíñeS 
que pe rnú tan - ás-eigurarla. EJ Mamami.jni.ü 
a.enjian no es sincero. Mo podemo» úiaoex 
paces con u-na hera. 
Aocoiros no. liiacemos da guerra para 
aplastar a Aiemaiua, üino pa ia acabar con 
'e>í nii,.;uai-isniiü. A-emania deba, ante todo, 
evacuar i i e ig ica 'y cuantos lerr i torios ocu-
pá, úÉmiáéd©!' -roparaejonoa por los dañot 
. a.u rail...-, y noepiar ia paz que de sea i m -
pueoki por .ias tuerzas imoraies del munu-u 
eiifterit)). 
v Lo que piensa el «Tintes». 
LONDRES.—EJ ((Times» de ayer es-
cribe : 
((El Kaiser es tá •furioso porque los alia 
diclli mo h a n óaido en la t rampa pacü is ta , y 
q.udeie aiiipxia •a-nij.nar íás eopiniwi-sn de sut 
jLibdiíos y de suis. cómplices con hueoas 
píaítabráiS. Para ;¡os al-iaoos, el -único modc 
de tener paz es dereoiar definiiivamente 
al e-nemd-gü. E i b&oqüeid) es un arma exee 
.ente; pero sii diemos de matar ai m i l i t a 
itismo prudianio, hay que aplastar a Ale-
nuaoiia «en .el Í cen te occidentai, donde los 
aíiQm^nes soai m á s 'fuertes en hcndn'es } 
ün medüos de oombaie.» 
La situación en Grecia. 
SALONICA.—La respuesta del Gobierno 
gr.ijgio a -ia mota de ios aria-dos es esperada 
ae l u í m o m e U M ' j a ' o t ro . 
Según retteffeiápÉag, se rá esa respueaia 
poóó cune luyen ic' y eva^iiva en lio re íeren-
i,e a ia acép-.a^ion do medidas de repara 
cijóñ m-oj-ai, a -saber: prescukiacion ae ex-
cusas y S U J U U I O a las baudt í ras aliadas. En 
óuaiX't» a uios d e m á s juntos, se supine que 
es exw-n-de..i a sobre iaís dáÁouill^des y aura 
\iubie Ua iniipü-SibJ.'L-dad de ejecutar las pfttfe 
civ-ijus ojoceniKiiLcs a la reLia'ada de tro-
pas Sáí 'i'tíic'1.»v.iae-jo y i a puesta en ilberoau 
acijes yeuiiizejdistfts en.-aiveiados a causa de 
.a pa'&sióiQ de lia Opú/uión pubiüica. 
Se oupono que ei Rey Constantmo trata 
de seguir danuio .aigao al a.-unt.o. 
c i e¡irtóajaju.r ole venizelos. 
P A R Í S . — L a rc ipr isenuielói i d ip lomát ica 
on Francia del .C^hierno de Venizelos ha 
sudo coimiada ai señor Lo manos, ex mini.v 
Uio igMiugo, que preson-to su d imis ión-a ra íz 
de ia>s suceju>s ueil.. 1 de d i c i e m ó r g , " 
L C J lesaivisias griegos. 
SALONICA.—Se recipeh nott-oias de Ate-
nas •dúei'exi-iioi que SMo Asociac-ionei real i s-
m de rcceiuistas h a n dir igido proclamas 
. i i. . . i súó ad.ia-.lus, preparána'OJcis para 
ana^j i^c íon stupr&in'a. Una de las-pixwla-
í p a á c ü i v K , entre otras oosas: 
i / i i i c n e i d arma al b r azó , dispuestos 
a voiver de vuestros hogares y a oojocares 
otra vez bajo .a bandera he lén ica , para 
llevar a eabo, si es preciso, | á obra supre-
ma por la pa t r i a y -por ei Rey.» 
LJOS reservistas deíiienen a ios trenes 
que l levan tropas dede Tesalia al Pelopo-
neüJO. Se tomen g r a y é s ¿ncidentes . 
Los cjoáiceijájes venizeóistas de E l P í reo 
han huidioAie la ciudad. 
Un «ultimátum». 
LONDRES.—Ei ((Times» asegura que 
anta l a tardanza del Rey Constantino en 
ceipuuder a ia ú M m a nota de .ia Entente, 
ená enviada otra a Grecia, mas apremian-j farmn^éuti 'Cas.—Cróni.aa científica. Vida 
á ¿£ae ¡a anterior , con exigencia de que j re l ig iosa .—Suecr ipcfón para el menumen-
¿ea aun testad a en cuaiviua \ óahQ horas. í o al Sagrado Corazón de -Jesús.—Sección 
neva nota t e n d r á todos los caracte-; mriritiiir:©,. — Nolioias, 
do escasas acoiones. 
Entre Riga y Jacovostow no tuvieron 
-éxito il>ce ataque^ de les rusos .» • 
P A R T E O r l O I A L A U S T R I A C O 
V I E N A . — E l Gran Cuartel general del 
ejército a u s t r í a c o , comunica el siguiente 
¡•arte oficial : 
(din la regaón Sudeste de Fokzana recha-
; a m c í al enemigo hasta ia uesembocadura 
lal río Rimnikii-Sarat . 
Las tropas . g e r m a n o a u s t r o h ú n g a r a s lle-
garon hasta el río Putn-a, en cuya or i l l a 
iaredha líos rusorrumanios pretendieron 
aponer mueva re ás tencia . 
.Los rusas perdieron en líos dos ú l t imos 
l í a s 790 oficiales, 5.-Í00 soldados, tres ca-
aones y 10 ametrál ladnra:- . 
Eu el ala Sur del frente del archdduqu'. 
' .-- •, las tropas del mariscal von Rithz lo 
•raroh en Múietzi y Kop'iov.'a, y en terre-
nos dificultosos, nuevas ventajas. 
En el frente Sudeste, las operaciones de 
las trapas a u s t r o h ó n g a r a s W han cam-
bia-do de s i túa oión. 
En tos frentes i t a l i a rm y Sudeste no ha 
habido cambio.» 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
l 'KTROíIRADO _ E I eomunifadn ofilGiá] 
lado pm- el Gran Cuartel general del ejér-
•'to ruso, dice Jo siguiente : 
• «F ren te occidental.—Hemos rechazado 
;a ofensiva alemana al Oeste de Rii?a. 
U n ataque infructuos . nos permi t ió , to-
mar la isla del Duna, haoiendo prisioneros 
y cogáendo siete ametrall-adorai-. 
Frente rumano.—El enemigo renhazó l i -
geramente a áos r u m á n o s al Oeste de Mo 
na séi i -K a ch i n o w. 
Rechazamos - va.mos ataques de! enemí-
Tn en la reg ión de Leces. 
l iemos retrocedido a nuevas posiciones 
Mitre el Putua y el Sere th .» 
Lloyd Geor4e en Londres. 
LONDRES, 
l l e aa d • L v á 
— i 'i'neede.Tite 
Georee; 
de Ruma, ha 
k i "oHli" a (recio. 
PARIS.—Se confirma que ](vs represen 
tantes de -las Potencias aliadas presenta 
r á n m a ñ a n a ü n nuevn «tuítimátaím» a i Gb-
bierno griego. En él se le i-miced? cua-
renta y ofho horas pnra contestar definí 
tivamente a la ñ o l a eht-régadá el 31 de 
i l i r iembre exigiendo la r e n a r a c i ó n de los 
•atropellos y casligo de los culpables. 
Se r ?ami i fán las tareas parlalTrantarias. 
PARIS.—Hoy se han r e a n u d a d í i tas 
tareas legislativas en la C á m a r a v en el 
Sena do. 
El presidente de edad de la C á m a r a 
p r o n u n c i ó un elocuenle discunsp, en el 
que deldcó un recuerdo a las tropas com 
batientes. -
Afirmó aue, teniendo el Cobiernn la res-
ponsabilidad ante la Patr ia y la Tlisio 
r ¡ : i . debe de de já rse le completa - l ibertad 
de acción. 
Al final fué aclamado. 
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Léase en tercera plana: 
deliras y meroatCea.—Las especialidades 
Confortada con 'los á u x l l o s jesperitua 
les e n t r e g ó ayer su a l m a a l Señor , en e! 
inmediato pueblo de Solares, la virtuosa 
y respetahle dama, i i u s t r í s i m a s e ñ o r a 
d o ñ a Carmen Horna de la G á n d a r a , de-
jando abrumada por el dolor e. su dist in-
guida famil ia . 
A toda ella, y de modo muy especial co, representa-' ba la exposición un acto de generosidad, f 
del propietar io de los cuadros true antes V l lus tns imo 6 e ñ o r don Juan 
de env ia i l o sa l Extranjero d-.-'alv. que se'?0!6 de f ^ ^ y o y Gowen,- con cuya amis 
vieran en E s p a ñ a 'tad nos honramos, y a . sus luios don J n . - i n 
D 1 acuerdo 'con .el representante-del ; í^f.', í!oñ̂  ^ ' ' •men, don C.-aidermo doña 
s •ñ. . b a r ó n de Quínío se dejó en l a sala r1̂11'10' ^?ua A f a y 4ofia M a r í a , trans 
donde estaban expuestas las obras un v i - mi t '™u« f sentimiento de nuestro mas 
sentido pésame , rogando al- Cielo se sirva 
darles r e s ignac ión crist iana para sobre 
llevar tan sensible p é r d i d a . 
gilante nocturno,' entendiem !o dicho re-
I presentante que no eran precisas otran 
medidas de seguridad. 
La Comisión se puso a la d i spos ic ión 
del s e ñ o r ba rón de Ouinto para todo lo 
que pudiera serle úti l . 
El s e ñ o r ba rón ha devuelto estas vlsi 
''as, yendo a ver a.l s e ñ o r presiidente del 
^Ateneo a su casa.—El secretario general, 
Barrio. 
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Entre chices. 
A \ ár tarde, el chico de quince a ñ o s Da-
mian Cionzález, que vive en la calle de 
Burgos, a g r e d i ó a otro chico de su eidad, 
c a u s á n d o l e una cc-n:usión con ep.itasis. 
El heiiib» fué couiducido a la Casa de 
Socorro y el agresor denunciado. 
— T a m b i é n fueron denunciados por la 
Guardia ninuicipa^ tres chi'cos que hace 
unos d í a s rompieron un cristal ide.1 tá l le r 
de .--irplni Tía de Ricardo Za ld íva r , en 
la callo ile Daoíz y Velarde. 
Accidente del trabajo. 
Trabajando ayer m a ñ a n a en la desear 
ga de madera Idie un vapor que es tá a t r a 
  unió de 
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Inspección de Yigilancia. 
Un detenido. 
E l guardia de Seguridad Tor ib io I l l a 
guerr i detuvo ayer tarde a un homlire que 
con unas cartas peti torias se det-dkaba a 
sacar todo el dinero, que pod ía de algunos 
vecinos, y ípié d'ijo llamarse Vicente Car-
cía Te r án . 
Cnaivez en la Inspección de Vl-gilaneiia, 
pupilo verse que ell detenido era. un hombre 
llamado Vicente Terán" Rodr íguez , él cual 
estaba reclamado por el Juzgado de ins 
t rucc ión del dis tr i io del Oeste, pa ra res 
ponder en una causa por hur to . 
El detenido, d-eepués de p ics la r d-ecla 
r ao ión e n í a Inspecc ión de Vigiilaneia. 
p a s ó a la cárce l , a d i spos ic ión del Juzga 
IJIO reclamante. 
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E r n e s t o G o n z a í v o 
ex ayudante ÍÍ-Í loe doctorea Madlnavoltia 
y Morales. 
ESPECIALISTA R8TOMAQO, INTESTINO 
8 HIGADO—MEDICINA GENERAL 
SLEOTRiCüOAB MEDSOA 
R A Y O S x : 
De 11 a 1 y de 3 a 5 .~Paoíz y Velarde, 1, S." pósi to enemigo de imaterial. 
Esta nu í 
ees de UJI c u j u m á t ú m » . 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
P A R Í S ( l o r i e Ei l te l ) .—El comunicado 
.iieial frauoés; de las tres de la larde de 
ioy, dice: 
"A.i Norte dell Oise, ei enemiga in ten tó 
un golpe de mano contra una de nuestrab 
•rinjueras a i Norte de Rivecourt. F u é re 
:hazado. 
En el rostió del fren-te, t raniquil idad.» 
ÑAUEN.—El comunicado a l e m á n de lo 
a rae. dice lo siguiente: 
«Fren te occident-al.—Lo éxcelente del d í a 
hahejhjoque e] íuego adquiera inLensidaa 
on todo 6L írente,. 
Frente oiieiiiai!.—Ejército del p r ína ipe 
í^eopo.do.— iLa diafanidad de la a tmósfe ra 
na dado llug-ar a niuciha act ividad de la 
a r t i í l e n a . 
Heiriuos rechazado- atatiues rusos en am-
ba.s mil las úA Aa. Tampoco han lenhk> 
éxito los ataques eneuiiiigcs en Friednicho 
taif y en la carretera de M i t a u . 
A í a v u r de una tormema, loS rusos han 
recúj r.Md.i í a isla de G.avok, que hab ía 
m, • ocupado hace dos d í a s ; pero ftíeriaos 
deit-nidM- su a.vanee en la parte occidental. 
Ejereito del arohidnque José. Bl 'enemi 
go se defiende tenazmente en los pasos del 
vade -de BerezJi, hacia la l l anura de Mol-
davia. Seiguimu i avanzando en dos Cárpa-
los Forestales, con/vivas luohas. 
Ayer, en la r e g i ó n de Kaskasna y en 
Fu/ana liemos tomado poskiiiones defe'ndi-
da-s con alambradas dobles y nos hemos 
alianzado en ellas. 
Ejércil|iv del mariscal Mackensen.—Las 
tropas alemanas y austrohi'mgaras avan-
zan ihacia el Norte. 
Alcanzamos, de spués de derrotar a las 
retaguardiias rusas, ,'la zona del sector de 
Pukna, recihazando a i e n á m i g o a la Kirilla 
opu -ta del río. 
Kn ambas or i í las del Sitenimi hemos ocu-
pado la l ínea de Erangeny-Neha-Nesa, apo 
d o r á n d o n o s de la p ola. ión de Gervaska, 
rechazando -furiosos oontlaataques. 
Frente, macedón ico .—No ha cambiad.i 
¡a situación.)» 
COMUNICADO I N G L E S 
LONDRES.—El^Gran Cuartel general 
del ejercito .inglés comunica el siguiente 
parte olicial : 
«Anocüie a t a c ó el enemigo por tres veces 
al Ondéate de Suuohez, siendo rechazado. 
ÜeÜante de nuestros parapetos dejó g ran 
mi ni (feo de herádns . 
.Aew - . i . i a a de a r t i l l e r í a a lol argo del 
frente. Nuestras b a t e r í a s h a n cañoneado 
las primeras l í n e a s enemigas y sistemas 
dé eomuniicaciones y aprovisionamientoi 
en posiciones de retaguardia. 
Lomba-ideo elieaz ¡til Este de Les Boeuf^ 
y a ambos lados del Ancre, a s í como a. 
Este de Neuve Chapeí le . 
Duranie el d í a , eañoneo en el sector de 
Ypr ••>, por iparte del enemigo. Nuestras 
b a t e r í a s repdca.n'üai eíicazmenie," cooperan 
do los aviones. 
Hemos bombardeado por escuadrillas 
a é r e a s importantes eetabiecimientos ene 
lul.go-s. Derribamos dos aviones alemanes 
y regiitrámjos Ha falta de dos de los n ú e s 
tros.» -
U l t i m a ho ra . 
Eopsotáculos y 
rauncico tío interés. 
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E N LA A U D I E N C I A 
Ayer tuvieron lugar las sesienestde'jui 
ció m a l fon refer Miela a causa seguida 
.en el íúzjgadó d é C a b u é r n i g a , contra 
Francisco Molieda Róiz, por el delito de 
es'afa. .'s 
Les haches de autos. 
•Ei-Tla m a ñ a n a del 20 de j u l i o de 1912, 
el profceeado, que d e s e m p e ñ a b a -el cargo 
de alcaiije de bai rio del pueblo de Uzna 
yo, .aprovechando la niebla que c u b r í a 
los altos del pueblo de Tejo, p e n e t r ó con 
varias ind.íviduus, re-qneeido.-. ai efecto, 
en el sitio l lamado de' Cuquillo, donde 
estaba pastando el ganado tíe los vecinos 
de Rúen te , y, s imulando el enca r f adó 
que dichos ganados caaieaban d a ñ o s en 
el t é r m i n o deJ pueblo de Uznayo, se llevó 
prendadas once.vacas y una potra , perte 
nacientes a los veeinos'de R ú e n l e , con el 
man í l es to p r o p ó s i t o Bte cobrar, como co 
bró , por medio.de este e n g a ñ o , 39 pese 
tas, da las que se ap rovechó en perjuicio 
de los d a ñ o s de las retenidas resea. 
E l minisíei- io liscal-, y acueaidor pr iva-
do, que estaba representado por el le tra 
do s e ñ o r Ro'Mguez Tána_go. calil learon 
los hechos como constitutivos de un de 
li to de estafa, consideraron a u l o r a.l pro 
cesado, con la circunstancia agravante 
de haber ejecutado el hecho vailiéndose 
del cargo que ostentaba, y p idieron se le 
limpusiera Ta peina de tres meses y un -día 
idie arresto mayor y 39 pesetas dé í n d e m 
n izac ión . 
E l letrado defensor, s e ñ o r Ruano de la 
Sota, solic.iió la libre a b s o í u c i ó n de su 
defwidido, por estimar cpie los hechos no 
con st i tufan de 1 ito. 
Después de los linformes de las partes, 
q u e d ó ei ju ic io ent r á m i t e de sentenoia. 
¿Oe gasta el picante? Pedid en u l t rama-
"íaoB táa iia).aí?inüa» » t : v c u W L ^ É . S . A . 
P a r a protegerse de las infecciones tifoi-
deas se aconsejan las Pastillas Balsámi-
cas MARIA. 
Depositarios para Santander y eu pro 
vi ocia: Pérez del Molino y Compañía. 
"imientos, Tomate al na-
tural y en posta TREVIJANO 
Francisco Setién, 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
Consulta de nueve a una y de_ dos a seis. 
BLANCA, NUMERO 42, 1. 
ORAN CAFE RESTAURANT 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
Servicio a la carta y por cubiertos 
HABITACIONES 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
PARIS (Tone Eiffel).—El parle trancé-, 
de las once de la n o c h í dice lo siguiente: 
« E n la C h a m p a ñ a , -combates entre pa-
. t rul las a l Oeste de Toiauce, 
i E n Alsauia, en l a r egión del canal del 
R ó d a n o al Rh in , la ar t ideria francesa des-
t r u y ó en das c e r c a n í a s de Deifourth un de-
Dr. F . de la Torre. 
ESTOMAGO, INTESTINO, HIGADO 
Y PANCREAS 
CONSULTA DE DIEZ A DOCE 
Gratuita a los pobres lunes, miércoles y 
viernes, de nueve a diez 
SAN FRANniSRO. NUMERO 6. 1.n 
- M E R C E R I A 
5AN F R A N C I S C O , NUMERO 1| 
e r a . " b r i l l a n t e 
O O M E C T O R J P J k J B L J ! ^ S X J E I L . O 
Depósito: D R O G U E R I A C E N T R A L A R C O S D E SANTANDER 
oleas y Mercados 
P" 'LSA D E M A B R I » 
Inter ior F : 
E 
D 
' G y H 
Aniortizable 5 por 100 F 
» • » E 
» •» D..;, 
.. C . . . -
» > « B.y... 
» » A. . . -
Ainortizable 4 por 100, F . . . . 
Baiicü E s p a ñ a 
Hispano Americano... 




A/.u ra re ras preferente* 
» ordinat iae 
Cérlulas 5 por 100 
re so ró 4 por lüi) serie A . ^ . . 
Idem i d . , serie B 
M u m 4,50, -iSerie A 
la&pi i d . , serie B 
i d á m 4,75, eeiiie A 
dem i d . , serie B ' 
Azucareras, estampilladas.-. 
Iilcrn,, no ettampiUadas 
Exterior, seme F „ . 
DScl/itíafi ail 4 por 100 . 
Francos 
Libras 
Día 8^, Día_9 
75 601 75 60 
75 75 75 90 
76 80 76 15 
77 55 77 90 
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F o n t í m nuesiitoa. 
Interrocr, 4 por UK), serie A, a 77 par 100. 
M . m serie B, a 77 por 100. 
ítfem serie C, a 77 por 100. 
td-Bflo s©cte ('., a 77 por 100. 
M . iu serie H , a 77 por 100. 
Ohiitfaoiüiies del Avuaitaimien.t« de S i l 
bao,, a 88 por 100. 
Mcm DiputEtció-ri! de Vizcaya (ferroea 
n i les de Tr ia i io) , p r imera serie, a Ü2 
pnr 100. 
Ji l rm Obxae del puerto de Bilbao, «mi 
s i 7 enero ule 1899 y cuarto ©mprésti-
tQ, a 94 por M30 y á 94,^. 
' . ' ' i lulas Hipotecarias del Baneo Hipo-
i i . u i i o . d e E s p a ñ a , n ú m e r o 1 a l 125.000, 
a 103580 por 100. 
Valcrsa «omerolalM. 
AGGIONES 
Bainco de l! i lbao*a 1.(530 pesetas. 
Banco d • Vizcaya, a 780 pesetas. 
Crédi to Se te, U n i ó n Minera , a 305 y 306 
]> ese. tas. 
Fenvenrr i les de La Robla, a 400, 405 y 
410 pesetas. 
tdem del Norte de E p a ñ a , a 534 y 535 
¡'.•.-•••ías. 
Eslayiera sola y Aznar, a 1.700 y 1.710 
M a r í t i m a del Xerv ión , a 1.700 pesetas. 
. V ü í t i m a Unión , precedente, fin co-
n ; ; ' ! i l ! ' . a 1.375 Desoías, v a 1.420 pesetas, 
rirn.i ld« 50 pesetas'; del d í a , a 1.370 
pesetas, fin corriente, y a 1.410 pesetas, 
Un roiTií ' i i ie, Con p r i m a de 45 pesetas; 
M día y coótiado, ia 1.365, 1.370 y 1.365 
pesquis. 
Xí ivk ' ra Vii.scoii<?ada, a 730 y 740 pe-
setas. 
Naviera Bachi, del d ía , a 1.550 pesetas, 
lin i n i ¡uní:', ron p r ima de 50 pesetas. 
Naviera 0!a-/,arri, a 1.245. 1.^40, 1.230 
y 1.235 pesetas. 
1 h4Ón EJéotnica Cartagena, a 127 por 
100. - * 
Elecfra dé Viesgo, a 630 pesetas. 
Altos Horpoa de Vizcaya, a 350 pesetas. 
' UnifVn Resinera E s p a ñ o l a , a 225 pese 
Sociedad Ce no ra l de Inldiustiria y Co 
nuor io . S f i ' i e B. a 1.105 pesetas. 
Curo F r l ^ i i í M o . á 140 por 100. 
• l-Ap-iosivos. a 265 por 100. 
OBLIGACIONES 
Fer rocar r i l de Bilbao a Durango, p r i 
in-r.t hipoteca, a 89 por 100. 
Édem í 'Iem segunda e m i s i ó n , 1902, a 
B2,75 por 100. -
1 li 10 efe Santander a Bill>ao, emisión 
1913, a 29,25 f or 100. 
I li-rn Asturias, Calieia v León, p r imera 
tópotecai s 67,50 por 100, 
t-denn especiales de Alsasua, a 90 por 100 
I :! • n l r id a Zaragoza y Alicante, 
s | r ie E. a 89 por 100. 
I l i i l roeléct r ica Ibé r i ca , n ú m e r o s 14.001 
al 24.000, ¿101,45 por 100. 
B iji.tís dé la Sociedad E s p a ñ o l a de Cons-
i' .n N;ival , a 105 por 100. 
Camb?oa st íbre el Extranjero. 
IiuvbiLo-ra: Londres cheque, a 22<36; l i -
bras 8.000. 
Londres cheque, a 22,37; l ibras 1.000. 
Londres cheque, a 22,40; l ibras 2.000. 
- Newport, pagadero en Londres a m-lm 
d í a s vista, a 22,34; l ibras 850. 
Cambio medio, a 22,377. 
Colegio de Corredores de comercio de San-
tander. 
Acciones de la C o m p a ñ í a S a n t a n d e r i i K i 
de Navegac ión , 2 acciones; a 1.350 pese-
tas. , 
Idem Minas Complemento, 69 acciones, 
a 225 pesetas acc ión . 
In ter ior , 4 por 100, a 75,55, 76.45, 77,35, 
77,50 y 77,70 por 100; pesetas 53.500. 
^Obligaciones d e l Ayuntamiento de San 
t á n d e r , 5 por 1O0, co'n c u p ó n 30 diciem 
bre. a 80 por 100; pesetas 23.500. 
Mein de la Constructora Naval , 5 por 
UK), a 95:95 por 100; pesetas 21.500. ' 
Idem del ferrocarr i l tíe Vi l l a lba a Se 
govia, a 84,50 por 100; pesetas 69.500. 
Idem í d e m de Barcelona, a Alsasua. 
4 y 1/2 por 100, a 90 por 100: pesetas 
8.000; 
Idem de Bobadilla a Algeciras, 4 v 1/2 
por 100, a 87 por 100; pesetas 5.000. 
¡Bonos de la Constructora Naval , 6 por 
100, a 104.80 por 100; pesetas 9.000. 
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Impuestos de guerra. 
Leemos en «Le Journah) de P a r í s : 
«Va a pesar un inuevo impuesto subr 
las especialidades f a r m a c é u t i c a s . El de 
creto a p a r e c e r á en breve y el impuesto se-
b a s a r á soibre el precio ide venta al m e n ú 
deo, con arreglo a la sigmente escala: 
•Producto cuyo precio de venta no ex-
ceda de 0,50, recargo de 0.05. 
Productos de precio m a y o r de 0,50, s in 
pa-sar de diez francos o por fracción de 
franco, 0,10. Prodncto die precio superior 
a diez francos o por fracciones de cinco 
francos, 0,50. -- .^ 
Este impuesto r e c a e r á solamente sobre 
•aquellas especialidades que g o c é n de pro 
piedades curat ivas o preventivas, quedan 
do exentas Has que sion preparadas por 'xvs 
farmaoéuti 'cos p a r a la enitrega diirecta a • 
dien ie la s in piublicidadi, en í n d i c a c i Ó T i de 
sus( componentes y en venta exclusiva 
mente a l «detall»; 
Como complemento de estas noticias 
y p o r tratarse de un producto de genera! 
"cô KHuimo,, diremos que en Francia el ©lid 
cola te sufre un irnpue*to de 14 francoH 
p o r -100 ki los para las existencias ya fa 
bricadas y de 20 céntimofi por. ki lo «n lo 
sucesivo. r 
^ V i d e L r e l i g i o s a 
Santoral de hoy.'—Santos Nicanor, d e , 
m. : Agatón , Gregorio X, pp; Guillernio, 
ob.; Pedro Urséolo, m j . ; Juan B u e ñ o . ob.. 
Marciano, pb. 
Santoral de mañana.—Sis. Higk io , p. , 
Alejandro y Salvio, obs., mr. ; I lnnorat f l , 
vg. ; Teodosio, Anastasio, raje.; P a l e m ó n , 
ab.: Pedro, Severo, Leucio, mrs. 
Solemne novena. 
De r e p a r a c i ó n y desagra\-io que a Je-
éüfi Sacrament/aldo dediean laé religión,! s 
dr Mar ía Beparadora y la Asociación de 
S e ñ o r a s d e la Adoracii'm al Sagrado Co 
r a z ó n de J e s ú s , en el S a n t í s i m o Sacra 
ineiu'o, en u n i ó n con M a r í a Reparadora. 
h a r á pr incipio el d ía 13 de enero. Pol-
la m a ñ a n a , t o d o s los d í a s , a las siete, 
expoMción del S a n t í s i m o Sacramento y 
misa láé comunidad./ 
A* las diez, m i sa con a r m ó n i u m . 
Por la tarde, a las cinco y media, E » 
t a r i ó n mayor, Santo Rosario, oraciones 
de la novena, ac to^de r e p a r a c i ó n y 
desagravios a J e s ú s Sacramentado, )se 
guido del s e r m ó n y solemne bendic ión y 
reserva del S a n t í s i m o Sacramento. 
E l d í a 21, ú l t i m o de la novena, klirá la 
m í a de c o m u n i ó n general, a Las siete y 
media, nuestro exce len t í s imo prelado y 
d a r á t a m b i é n la bendu-ión de .la tarde. 
Los sermones e s t á n a corgo del reve-
rendo Padre Esteban Lasquiben (S. J.). 
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CRONICA C I E N T I F I C A 
los ilcanes cep k m motriz 
Eií profesor Luiggi , 'de Florencia, halu'.i 
propuesto hace a ñ o s , la u t i l ización, como 
f inM / a motriz , del vapor recalentado que 
se escapa a chorros de numerosas hend í 
duras del suelo, en Toscana. 
En l o s primeros tiempos, la dldié̂  fué 
coii^idorad^i c o m o u tópicá . Y. ©iñ embar 
go. ahora ha entrado en la réalidiad y 
su p r á c t i c a coustituye u n o de l o s m á s en 
r i i . - o s ejemplos de empleo de las tue rzás 
naturales. Los resulitados Iban sido ofi-
Ánticaíarral García Suárez. 
Catarros-tuberculosis, afecciones del 
aparato respiratorio, tratamiento eficaz. 
Venta - en farmacias y d r o g u e r í a s . 
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cialmente proclamados por una Comisión 
de ingenieros reunida hace pocos idías en 
Florencia. 
Los chorros de vapor aludidos, conoci-
das en I ta l ia por el nombre de " S o f í i o J i i i ) . 
llevan en s u s p e n s i ó n ácido bór ico y esta 
mater ia es la que se v e n í a explotando. 
E n 1903 se hizo un ensayo para u t i l i za r 
aquellos vapores como fuerza motr iz y se 
logró aectiíonar una cLinamio para la produc-
ción del alumbrado eléctr ico. Se perfora 
ron pozos ide 170 metros de profundidad 
con di iámetros varlabdes entre tres y 
seis metros; y se obtuvieron s in diniierrup-
ción y sin dlsmünución, de 15 a 25.000 ki-
los dé vapor a 150 gradu.s. p tea de 1.000 
a 2.W0 h. p. por hoia. En líMí se ap l i có 
este Yapor, expurgando del ác ido bórico 
que,/lleva en s u s p e n s i ó n , a una m á q u i n a 
de 40 b. p., que funcioinó perfectamente. 
Etfia inó-talaeión p r e s t ó servicios hasta 
el p r inc ip io de l a guerra . L a escasez del 
carbón y el alza en su precio, tocleroii 
pensar en él aumento y ensamchamlento 
de La ikistalación. Y hoy, sus resultakios 
son espléndidos . En la actualidad, el va 
por na tu ra l aflimenta t ies Ourbo-geai^ra 
dores de 3.000 kilo-watios cada uno, trains-
piM-tadios por (íab'leisi 'alóreMs) a Ploreuria 
y a otras ciudades de Toscana. 
E s t á n ins ta iá i^dose y a (otras explotacio-
nes ide esta (Moie . región d é los «sof 
floni» se extiende en varios k i l óme t ro s 
cuadrados, en las c e r c a n í a s de l.arderello 
y se van descubriendo otros lugares de 
beneficio. 
El asunto es realmente interesante y 
m e r e c í a la penqi de ser conocido. 
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S u s c r i p c i ó n 
abierta en la Administración de este pe 
riódico para erigir un monumento al 
Sagrado Corazón de Jesús, en el Cerro 
de ios Angeles: 
Suina anterior , 3.610,75 peseta*. x 
I lé Sanlillana : 
Don Alfredo, d o ñ a M a r í a y dou José 
F e r n á n d e z . 0,10 pesetas: d o ñ a Amalh: 
O í a n d í a , 0,10; don P l á c U o T e r á n , 0,10; 
d o ñ a Amparo Coñiez, 0,10; d o ñ a M a r í a 
y d: ña Josefina T e r á n , 0,10; don F i a n 
cisco Oómez , 0,10; d o ñ a Jul iana Gutié 
nez, 0,10; don Paulino T e r á n , . 0,10; doñ,i 
C.ala.iiña. F e i n á n d e z , 0,10; don Bernardo 
Ansorena,, 0,10; don Mainuel, idoña Fel i 
pa y don Jenaro F e r n á n d e z , 0>25; don 
Perfecto Gómez, 0,10; doña V i r g i n i a Gon 
/.ález, 0,10; don José Seco. 0,10; d o ñ a 
Rosario Gómez, 0,10; doña. Bovsa Pérez , 
0,05; don Vida l , dun VaJeriauo, tdoña A n 
g-elés, <ioña Nat iv idad, d o ñ a M a r í a Luí 
sa, d o ñ a Elena, y d o ñ a Estaquia Seco, 
0,35: dun Vidíii Fenuández , 0,10; do-
ña- Antonia Ansorena, 0,10; doña Con-
an.'jo, don Ensebio y doña Josiató Fer-
nandez, 0,15; don ( ' 'dro , doña Refugio, 
d o ñ a üe l f ina , d o ñ a FeMcüdad, don Julio 
v d o ñ a Pi lar González, 0,30; d o ñ a Gaspa-
ra F e r n á n d e z , 0,05; don Amadeo, don A n 
gel y don Julio Cuesta, 0,15; don Antonio 
Rqfdtriguez, 0,05; doña Saturnina Ventis 
ca, 0,05; dou Jacobo Cuevas 0,05; don 
T o m á s y d o ñ a Agueda Rodr íguez , 0,10 
don José Bustamante, 0,05; d o ñ a Aurel ia 
Mart ínc/ . , 0.05; d o ñ a Elena Bustamante. 
D$5; don Servipio Pérez , 0,10; d o ñ a Ma 
nuela Sánchez , 0 , í0; don Seraf ín , don Ma 
miel, doña . Carmen y don J o a q u í n Pé rez , 
0,25; d o ñ a Anton ia Greña , 0,05; don Ma 
nuel, don Manuel , d o ñ a E lo í sa y dofr i 
Herminia PiéreZ, 0,20; doña Eloísa F e r n á n -
dez, 0,05; d o ñ a Sin torosa R á b a g o , 0,10; 
don Angel Gcmzález, 0,10; d o ñ a Victor ina 
Ansorena, 0,10; Idon Leopoldo González. 
0,05; don Eusebio Seco, 0,10; d o ñ a Nieves 
Pérez, 0,10; don José, dou Fernando, do 
ña b o l ó r e s , d o ñ a Teodora y dou Enrique 
Seco, 0,30; don José F e r n á n d e z , 0,10 don 
Joaquiín Rodríiguez, 0,05; dioña Balbina 
y don Joisé F e r n á n d e z , 0,10; d o ñ a Evange 
Mina, d o ñ a Joiseía, don Antouio, don Joa 
qu ín y don Daniel Rodr íguez , 0,25; don 
Baí l t i s ta Sánchez , 0,10; i.ton Santiago Gó 
mez, 0,10; d o ñ a Nieves Ansorena, 0,10: 
don. Valeriano, doña Cpnsue'lp, doña Ayé 
lina, d o ñ a Diionisia, d o ñ a Rosarlo y doña 
Jesusa Gómez, 0,60; don Lorenzo " ü t e r o , 
0,10; d o ñ a Concepción Gut ié r rez , 0,10; don 
E u é m e s i o " Goiuzalez, 0,10; d o ñ a Carmen 
Gayón, 0,10; don Manuel Rulz, 0,10; doña 
Balbina y kkma Josefa González, 0,10; don 
Pedro Ansorena, 0,05; don Victoriano y 
don Santos Ventisca, 0,15; dona Magdale 
na Rodr íguez , 0,10; don José, don Toma.1-, 
d o ñ a Milagros y doña M a r í a Luz Ventis 
ca, 0,20; d o ñ a Isabel F e r n á n d e z , 0,05; dou 
R a m ó n Cuesta, 0,05; Idon Ricardo y don 
Eduardo Pacheco,, 0,10; d o ñ a Juana Gftí 
c ía (diifunta), 0,25; dou V i r g i l i o Ansore 
na, 0,25; d o ñ a Josefa y d o ñ a Margar i t a 
Gut iér rez , 0,30; d o ñ a P i la r Iglesias, 0,10; 
don J u l i á n Greña , 0,10; don Emi l io Bonr-
góu (difunto), 0,50; d o ñ a Is idora M a r t í 
nez-Marina (idifunta), 0,25; don Cris tóbal 
Hourgón (difuntoi), 0,25; d o ñ a M a r í a Ta 
gle (difunta), 0,25; don Valen t ín Busta 
mante (difunto), 0^25; don Manuel T á g | i 
(diifunto), 0,25; por otros dos difuntos, 0,25; 
d o ñ a Angela González, 0,10; d o ñ a Cou 
cepción (rómez, 0,05; don Bernardo Gon 
zález, 0,10; idioña Teresa y d o ñ a Justa G ó 
mez, 0,20; d o ñ a Concepción y d o ñ a Car-
men Gut ié r rez , 0,20; d o ñ a Luisa Greña , 
0,05; don Manuel Ansorena, 0,10; d o ñ a 
Juana B á r c e n a , 0,10; doña Guadalupe 
Ríos , 0,10; don José Castillo, 0,05; don 
Manuel, d o ñ a Petra, d o ñ a Hipól i ta , do 
ñ a Juana y don Adolfo Allende, 0,50; don 
Amonio Góuzález, 0,20; 4 o ñ a Elena Ro-
dr íguez , 0,10; don Pedro Ruiz Cuevas (di 
fumo), 0,50; d o ñ a M a r í a E s c a n d ó n (di 
funüa), 0,10; don J u l i á n Pardo (difunto), 
0,10; don Domingo Escantdión (difunto), 
0,10; d o ñ a M a r í a Deldizama, 0,10; doña 
E n c a r n a c i ó n Rodr íguez , 0,05; don Cíe 
mente Seco, 0,05; don José Cordero y Cor 
dero, 0,10; d o ñ a F loren t ina Somohano, 
0,10; don Pr imo Gómez Pedraja, 0,10; do 
ñ a Dolores Corldiero de Gómez, 0,10; d o ñ a 
Etelvina, don José M a r í a , don Florentino, 
d o ñ a Antoni i ia , d o ñ a Pilar , d o ñ a Ampa-
ro, doña Paquita, dou Autoniio, don Pr i 
mo y d o ñ a Antonia Gómez Cordero, 1,00; 
tlluin'Angel Rodr íguez , 0,10. 
De Santander: 
• Dtocn Marcdllano H e r r e r í a , 1,00. 
Total , 3.032,25 pesetas. 
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Sección marítima. 
L a Compañía Transmediterránea.—Se 
g ú n leemos en la prensa de Barcelona, 
en breve plazo p a s a r á n a ser propiedad 
de la C o m p a ñ í a T r a n s m e d i t e r r á n e a , re 
•ii':i!"mente formada, los buques que per 
tenecían a ja C o m p a ñ í a M a r í t i m a (Mac-
And rew). 
Los citados buques son el wCid», el « F o r 
tuny» , el «Velázquez», el «P in ta» y el 
«Arana», que s o l í a n frecuentar uuestro 
puerto. 
Cambio de nombre.—Ha sido eamblado 
el noinibre üel b e r g a t í n goleta «Ernes to», 
! la ana t r í cu l a da Earc^lona., por el de 
«Pepi ta» . 
Do arribatíá.—Por cauca del ma l t iem 
po reinante en nuestras costas, e n t r ó ayer 
t te^arr ibada c u el puerto e l remolcador 
de Ía:~Gompañ1a de Sota y Azuar «Allsu 
Mendi». " -
A ú l t i m a «hora de l a tarde in ten tó sa l i r 
lie nuevo, desistiendo de su e m p e ñ o por 
continuar el mal tiempo. 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
E l «P. de Satrústegui».—Procedente de 
Buenos Al ies y esealas e n t r a r á m a ñ a n a 
en este puerto el vapor de la t r a s a t l a i i ü 
ca <(P, dé S a t r ú s t e g u i » , conduciendo 41 
pasajeros y U0 toneladas de carga gene 
ral . 
E l «Maderas».—Procedente del Bál t ico , 
y • • „ i \ un cargamento completo de malde-
ra, e n t r ó ayer en es té puerto el m a g u í 
fleo vapor «Maderas» . 
Buques entrados.—«Maderas», del Bál-
tico, con madera. 
Buques salidos.—«Cabo Cullera», pa ra 
Bilbao, con carga general. 
S I T U A C I O N DE LOS B U Q U E S D E E S l'A 
M A T R I C U L A 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B. Pérez» , en New Or leána . 
«Caro l ina E. de Pérez», en Charleston. 
«Emi l i a S. de Pérez» , en Galveston, 
Parles recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De Madr id .—E» probab l» que tiem 
po c o n t i n ú e malo en el Can táb r i«« y que 
emipeora »n ftl Medi t e r ráneo . 
Semáforo. 
Oeisté fiesco, marejada gruesa del Nor-
oeste, chubascoso. 
Mareas. 
Pleamares: A las 4,44' m. y 5,0 t. 
Bajamares: A las 11,0 m . y 11,16 n. 
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Cien tarjetas con cien sobres, 2,50 pese-
tas. Imprenta y papelería de S. Cuevas. 
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NOTICIAS SUELTAS 
Una obra humanitaria. -El Ikmiamien 
to hecho por el e m b a j a d ú f a l e m á n en Ma 
dr id y dir ig ido a los subditos alemanes 
que viven en E s p a ñ a con el fin de recan 
idar fondos, para el socorro de-las y íc t i 
1 nnmpiniii • IIHUIIIIIMWMIIWI——~™ 
:-: La Hispano-Suiza:-: 
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I P O M B O Y A L V E A R I 
© PRESUPUESTOS: M U E L L E , NUMERO 26.-SANTANDER g 
Inmensa colección de cortes de traje y gabán 
*• lian refllbldo «n IR «srodiUcta sastrtHa 
LA VILLA DE MADRID 
, . Puerta la Sierra y Juan de Herrera 
C O N F E C C I O N ESMERADISIMA - L U T O S E N O C H O HORAS 
Tónico nutrtivo 
Poderoso elemento del cerebro y del sistema nervioso. 
Neurastenia, Convalecencia, Debilidad, Empobrecimiento de la sangre. 
3t>e ve n t a I ^ é r e z d e l M o l i n o y O*8 
y ©n t o d a » la» f a r m É t c i o ^ y drogrner^a». 
EUXIR ESTOMACAL 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del inundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
ESTÓMAGO É 
INTESTINOS 
e/ dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que. á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde s é remiten folletos á quien los pida. ' 
n 3 RA? 
PRIMFRA r-APA EN AMPLIACIONES Y POSTALES 
mas de lia gtferm, lia suri ¡do muy buen 
efecto. 
Ue&de llcgi p-rimeroe d íáe inecr¡io<-
roa can'tkl.ade.s ¡impo^tantéé en kis É e t a s 
e \ jnipv<ta« en La Embajada de Míidrkl , en 
ios distintos Coneuladoc; imperiales y ¿B 
tódafi ias Soriit'dades y Casas de bajica ate 
maaias. Se noea l i rn ia que sólo e n ^ k i d i id 
se iha reiwuklo ya una cauLidad de c&M 
lOO.OfK) pesetas. Es de creer que os-ta obra 
de caridad o b t e n d r á pleno éxito, en vis-
la de! fin hurnan i ta rm que se pers-igue. 
El 'ilipseo de contr ibuir por su par le a. las 
terribles consecuencias de la guerra, ha 
inducido a \ a r ios l i l án t ropos e s p a ñ o l e s y 
admiradores de A l f i m i n i a , a <,ontr.iiiuir 
a esta r e c a u d a c i ó n de fundos. ' 
Las l is tas de recaud^iciiin se van a ce-
rar el d í a 27 del mes actual, y las cant i 
dades recaudadas hasta aquella fecha se 
r á n transferidas ••: Aleina.nia cíprnid homo 
naje, pana el r u m p l e a ñ n s de Su Majestad 
el Emperador ( in i l iermo. 
V 1 S O 
Daniel Cuevas, d u e ñ o del establecimien 
to «La Segunda Rosi ta», destruido por el 
incendio de la madrugada del domingo, 
pone en conocimiento de su clientela y 
de'l públ ico en general, qué , pi 'ovisianal-
mente, tiene habilitado para despacho el 
local de la planta baja de la casa n ú m e r o 
2 del a calle de la Lealtad, F R E N T E A LA 
A N T I G U A T I E N D A DE LAS ROLAS. 
Sociedad Tipográfica. — Esta Sociedad 
c e l e b r a r á - j u n t a general ord inar ia , ihoy 
mié rco les , a las siete de la tarde, en su 
doomcilio social. 
S'e ruega la m á s pun tua l asistencia. 
Cuando queráis confortar vuestro espí-
J t u , cuando el trabajo y ia fatiga os rin-
dan, conoced el «secreto»: una botella 
alambrada de tinto T R E S - R I O S , o blanco 
.(BRILLANTE», de «BODEGAS G A L L E 
GAS-/, os dará vigor o alegría. Pedidlos en 
todas partes. * 
- Pectorales -
Calman rápidamente. la 
tos. Curan siempre C A -
T A R R O S , A S M A Y 
G R I P E 
De venta en todas las farmacias. 
E L . CE;PífJ?E£0 
DE 
P H D R O A . S A N M A R T I N 
(Sucsser de Podre San Martin) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzani l la y Va ldepeñas .—Serv ick ; 
esmerado en comidas .—Teléfono n ú m . 12o 
n uioi izai ioii para lannp.Mar la par t ida ^ 
tinada a gastos en arnnunentos y inuni 
e tónes . M a r k i a tiene taambién ajnplk¡ción 
de gastos: 14.370.000 pesetas, ñece sa r i ^ 
para basse na valles y construoción de nue-
\ - Inniues. Los Cuerpos OolesgisladorM 
í iguran rom 330.000 p e s e t a m i á s , la ¿asa 
Real, con 220.000; la Presidencia, con 
190.000; Ins t rncc iór i . 450.000, etc., etc. 1 
Las ivdncrionpí-. son -las siguientes: 
Fomento tiene una baja icle lO.lOD.Ooo, 
pése tae en los gastos; Marrueoo.s otra <ie 
0.760.000; lio'bej-naic.ión, o t ra de 1.0-iO.OOO 
y los gastos- de contribncion'es -otra 
320.000. 
L a difere'nfia entre las fceducoiones v 
los annM'níos en el presupuesto alcanzan 
fomo -,• ve, a 29.600.000 pesetas, que vie 
ncii a annii'iitkar el déliini, ipie en lOig" 
I \ id'a a 18í itrillones V ede afín será 
de •.'13.000.000. 
Se h a n extraviado a un pobre vendedoj 
á< Lfder'ía tres déc imos , fracciones C.". 
7." y 8." del billete n ú m e r o 8.618, corres 
;ÍOII ü e n t e s a l sorteo que «e lia de viril 
car el d í a 11 del actual. 
Se ruega a la perswna que los eneon t i ¿ 
re se ftirva entregarlos «n la Adrnini*ira 
ciOn de Loter ía» , nlimero 6, Muelle, i», o «& 
la A d m i n i s t r a c i ó n de e«te periódico,', con 
i¡o que h a r á una obradle caridad, y se 
advierte que e s t án tomadas las debidas 
precauciones ipara evitar su cobro en caso 
de sa l i r premiados. 
L E G I T I M O S T U R R O N E S . Fres-
cos. Finos y sabrosos mazapanes. 
LOS M E J O R E S S I E M P R E en la 
acreditada confitería RAMOS, San 
Francisco, 27. 
L a Casa mejor surtida en selec-
ta bomboneria. 
J±\ pixl>lieo. 
Raimundo Várela par t ic ipa a su dist in 
guida clientela que dentro de breves d í a s 
t e n d r á aibierta su zapatería, en la calle 
de San Franoisco, numero 28. 
MOVIMIENTO D E M O G R A F I C O 
D I A 9 
Distri to del Este.—Nacimiento*: Varo 
ne«, 1; ihembras, 2. 
Defunciones: Carmen Gómez de la dan-
d a r á , de «e*enta añ r* . Libertad, nú ine 
ro 9. 
N la t r kn o mi os: Ni ng uno. 
Distr i to de'l Oeste.—Nacirnientoa: Varo 
nes: 1; heniibras, 2. 
Defunciones: Vicente M a r t í n Ruiz, de 
sesenta y dos a ñ o s , Calzadas Altas, n ú 
mero 47, 1.° 
Ju l ia j l e r v á s Carrera, de Idicz y siete 
meses, 'barrio de Valbanera (vi l la Ara 
celi). 
Angel González Rojas, do t re inta meses, 
Burgos, 32, 2.° 
Mal r imo mi os: Ningunu. 
Nuestro déficit nacional.—A pesar de 
que rige para este a ñ o e-I móstmo presu 
puesto que el a ñ o pasado, no son las mis 
ni;i> ,'iifras ile ingresos y gaslos. 
El éerVici'ó dé Deuida flotainte requiere 
por sí sólo un aumento de 28.020.000 pe 
setas. Guerra tiene otro de casi cuá tpb mi-
llones y_ medio, y a d e m á s cuenta con una 
Venerable O^dem Tercera. .Mañana, 
jueves, a las ocho, c e l e b r a r á esta Realj 
I L r m a n d a d , en l a iglesia de San Fran-
cisco, la misa de honr i l l a en eufragio del 
a lma del Hermano difunto dou Mauuell 
Osorio Herrera (que en paz descanse). 
'Don Ceferino San M a r t i n nos ruega"}*] 
inse rc ión de la «-iguiente noticia: 
En la iglesia de San Roque, del Sari 
dinero, se c e l e b r a r á n hoy, a las diez j | 
media, loe funerale* por el a lma de Í1OD| 
NiCasio Diez Vergel (que en paz deseen 
se), padre de nuestro respetable araigíl 
don Hernaidino Pascasio (capellán de l i | 
iglesia de San Roque). 
Lucio üeiiito 
d u e ñ o de la t ienda de uil t r amar ¡nos y cji 
meetiblee que estaba dnstalada en el 
licio del Aucueo de Santainder, destruid 
por un incendio en l a m á d m g a d a del á 
mingo ú l t imo , pa r t i c ipa a sus distingui-l 
dos cliiientes y favoreceldiOTes, que, piwi 
sionalmeoirtie, ha estahlecido su comenáfl 
en l a planta baja de la casa número llj 
de la cade de RuamenOT. 
iAl falso imi tador que, v i l v antero, 
busca a l U C O R D E L POLO LmitacioMli 
arrancairle debieran los raigones, 
por plagiador y necio c o m p a ñ e r o . 
No cabe dulda que la combinación 
n u c l e í n a , arhenal y glicerofosfato es liaíj 
ia la fecha l a m e d i c a c i ó n m á s segura pal 
na reparar fuerzas perdidas por exceso df 
trabajo, po r esto, antes de cada cúmidaj 
debe tomarse de 15 a 20 gota* de llipi!| 
dermol. 
^ v v v v v v v v i ^ a ^ o A ^ v v v v v v v v x ^ A ' v v v v v v v v v w 
Los espectáculos! 
SALON P R A D E R A E a p t c t á e u l o 4* 
nernatógraf f . . 
Sección • • n ti una da a doe« 
noche. 
Estreno de l a pe l í cu l a de 2.100 \M\X¡*\ 
en tres paites, t i tu lada «La hora de niO| 
r i r». 
Butaca, 0,50; general, '0,20. 
SALA NARBON.—A las seds de la i&m 
Estreno de la pe l í cu la d r a m á t i c a , t# 
ladiai '«La conciencia antes que Oa 1̂ 
b i d ó n » . 
P A B E L L O N NARBON.—Des i- Ia| 
de da taide. 
Estreno de la granidiosa película, 
c i n i t r o partes, magis t ra l c reac ión d^ 
C^esar F i l m , de Roma, t i tulada 
J u a n » , .por Mar io Bounard. 
Doctor E. ITÍartín. 
CONSULTA MEDICA, NIÑOS, MATBlj 
Peralilfo, número 7.—Santoña. 
Restaurant "El Cantábrico" 
de P E D R O GOMEZ G O N Z A L E Z 
H E R N A N CORTES, 9 
E l mejor de la poblac ión . Servicio a la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y hinche. Precios 
moderados. Habitaciones. 
Plato del d í a : Peletes Mignon al Can-
tábriew. 
Bragueros . 
Talleres para la construcción de bra-
gueros, piernas artificiales, cabestrillos, 
muletas y fajas ventrales. 
O P T I C A , F O T O G R A F I A y C I R U G I A 
GARCIA (óptico). 
S S M F R A N C I S C O . 1 « . 
E l mejor vino para personas de gusto 
C H A C O L I Pateraina. 
Depósito: Santa Clara, 11, teléfono. 75l> 
ge eirve a domicilio. 
Ostras higiénicas 
de la Compañía Ostrícola de Santander, 
Depuradas por estabulación. 
e'SO, 075, i , i'25 y 175 docena. 
Depósito: I D E A L D R I N K , Muelle, núm. 8. 
Teléfono número 552. 
Callieta de la Real Caca, con ejerciíj 
Opera a domicilia, de ocho a una, y I 
6". gabinete, de do» a cinco.—Veia^-co, i1' 
mero 11, 1.»—Teléfono 411». 
V. U R B I N A f H I M ) 
MAIZ«PLAT¿ 
BONIFACIO ALONSf Para pedidos, 
Muelle, 20. 
T A R I F A E X C E P C I O N ^ 
de 0,30 a O.TO 
Para disfrutar de esta bene'l 
ficiosa tarifa, es indispensa' 
solicitar el servicio b l e 
rectamente del 
m % m cüsnn 
CALDERON número 81-~Telérono número1 
- - - S E R V I C I O P E R M A N E N T E | 
1 PBeblo Cántabro" ¥, 
en d kiosco de EL DEBA1 
Vapores correos españoles El remedio maa racional para las enferiDedades del aparat» res-piratorio es la inhalación anti-
séptica y balsámica que te pro-
duce al diiolveri« en la boca las 
Cnnm y evitan los R E S F R I A D O S , AS-
MA, T O S , B R O N Q U I T I S , etc. 3a B M 
está Ubre de peligros basta para loe 
niños y personas de edad avanzada. esoañoles , 
Línea de Cuba y Méjico 
CALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES El, DIA 19. A LAS T R E S DE LA TARDE 
Fi (lí'i 19 dc enero saldrá de Santander el vapor 
REINA MARIA CRISTINA 
Su capitán don Pedro Z a r a g o z a 
¿rtinitlendo pasaje y carga para Habana yVeracruz, 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
p i fa Habana, 250 PESETAS, 13,50 (te impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
ParaSantiago de Cuba, en tíonffbiñacifen dii él ferrocarril. 235 PESETAS, 13.50 de 
imouesins y-2.50 de gastos de desembarqne, 
FaraVeracruT:, 275 PESETAS y 7,50 de impuestos. 
También admite pasaje de todas c-lases para Colón, con transbordo en Habana a 
tro vapor de la misma Compañía, siendo n] precio del pasaje, en tercera ordinaria 
275 PESETAS y 7,50 de impuestos. 
Línea d e l WB de ta Plata 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
Él 3J de enero, Í¡. las once de'la m a ñ a n a . >aldrá de Santander el vapor 
admitiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
Infanta Isabel de Borbón 
de la misma Compañía) , con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
ñ 
- / V n i s o s 
correos 
DE LA 
Nuevo preparado compuesto de bi-
earbonato de sosa purís imo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran ven-
taja el bicarbonato en todos sus usos, 
—Caja 0.50 pesetas. 
de glicero-fosfato de cal con CREO-
SOTAL. Tuberculosis, catarros cróni 
c,os, brompüt is y debilidad general. 
—Precio: 2,50 pesetas. 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, número 11.—MADRID 
De venta en las principales farmacias de España. 
EN SAN l'ANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
Viaje extraordinario a la HaDana y n 
A fines del mes de enero actual sa ldrá de .Santander el vapor 
Su capitán don Cristóbal Morales. 
admitiendo pasaje y carga para HABANA y NEW YORK. 
Para más in fu mies dirigirse a sus consignaiarios, -en Snnianrlér, señores HIJOS 
DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA, Muelle, 36.—Teléfono número 63. 
Vapores coirreos! españoles 
leva líü np l MH\ lorie k hm ai Brasil y Río de la Piala 
El día 14 de enero*, a las tres de la tarde, .saldrá de Santander el vapor 
JP- d e S a t r i a s t e g - u L i 
Su capitán don E . Aparicio 
para Rio Janeiro y Sanios (Brasil), Monieudeo y Bíienos Aires. 
Admite carga y pasajeros de ludas das- -;, siendo el ptécíó <le la tercera, DOSCIEN-
TAS CINCUENTA Y CINCO PESETAS. INi.LUSO IMPUESTOS. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios ón Saniander, señores HIJOS DE 
ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA—Muelle, 3̂ . -Teléfono número 63. 
SERVICIOS DE LA COMPASÍA TRASATLÁNTICA 
LINEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual saliendo de Barcelona ej - i . de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso 
desde Buenos Aires el día 2 y de Mouievideo el 3. 
LINEA DE ÑEWYOCK, CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y de Cádiz el 30, 
para New York, Habana, Veracruz y Puenu Méjico. Regreso de Veracruz el 27 y de 
Habana el 30 de cada mes. 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el IT, de Santander el 19, de 'Gi jón el SO y 
de Coruña el 2.1, para Habana y Veracruz, Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 
20 dec da mes, para Coruña y Santander. 
LINEA DE VENEZ ;JELA-COLOMBIA 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
v de Cádiz el 15 de cada mes. para Las Pal mas, Sania Cruz de Tenerife, Santa Cruz de, 
la Palma, Puerto, Rico, Habana, Puerto Lt MUÍ , Cólón, Sabanilla, Curacao. Puerto 
Cabello y La Guáyra. Se admite pasaje y -arga con transbordo para Veracruz, Tam-
pico. y puertos del Pacífico. 
LINEA DE FILIPINAS 
Una safida cada 44 días arrancando de Barcelona para Port-Said, Suez, Colombo, 
Singapore y Manila. 
LINEA DE FE RNANDO POO 
Serviício mensual saliendo de Bareeloiui el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, de 
Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mázág m (escalas facultativas). Las Palmas. San 
ta Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palm i y pí lenos de la costa occidental de Africa., 
Regreso de Fernando Póo el 2. haciendo ias ésealas de Canarias y de la Penínsu la 
indicada.1} en el viaje de ida. • 
LINEA BRASIL-PLATA 
Serviico mensual saliendo de Bilbao, Sa ítahder, tíljóp, Coruña, Vigo y Lisboa (fa-
cultativa) para Rio Janeiro, Sanios, .Monie\ deo y Buenos Aires; emprendiendo el via-
je de regreso desde Buenos Aires para Momevideo, Santos Rio Janeiro, Canarias, Lis-
boa, Vigo, Coruña, Gijóu, Santander y Bnimo. 
Estos vapores admiten carga en las con liciones inás favorables y pasajeros, a quie 
nes la Compañía da alojamiento muy cómo io y trato esmerado, como ha acreditado en 
su dilatado servico. Todos l«s vapores tie.ien telegrafía sin hilos! 
'. 
I r r o m p i b l e , l a r g a d u r a c i ó n 
Un £>0 por lOO < tectivo de economía de Anido 
r 
Lámparas intensivas -:- Lámparas de filamento 
Luz clara .brillante y sin oscilaciones 
M úm de m m m a ia • C i U iPü 
Nicolás de la Torre.-Hernán Cortés, núm. 8 
I 
d e f i e l t r o r o j o ó s e a b a y e t a e n c a r n a d a 
° " D R . W I N T E R . • • • • • • • • • 
Los emplastos de fieltro rojo del DR. WINTER 
CURAN los catarros de pecho y b r o n q u i t i s . 
Los emplastos de fieltro rojo del DR. WINTER 
CU R AN los t oleres de los pulmones. 
Los emplastos de fieltro rojo del DR. WINTER 
CURAN reu. atismos y dolores del costado. 
Los emplastos c'e fieltro rojo del DR. WINTER 
CURAN les ^'olores de espalda, ríñones y caderas. 
Los emplastos ce fieltro rojo del DR. WINTER 
CURAN I"""-ago, C i á t i c a y otro» dolores de este género. 
Los emplastos de fieltro rojo del DR. WINTER 
CURAN lEf ^ ^ dorsales de las señoras en 
sus periodot. neosuales. 
iFijarse en la ma: ca del D R . ^A/l INJTEIR1 
PEDIDLA Y EXIGIDLA EN TODA; LAS FARMACIAS Y DROGUERÍAS 
¡ M U C H O C U I D A D O CON LAS I M I T A C I O N E S ! 
« a ^ Agencia de pom-
t C I c l • pas ¡fúnebres. 
CEFERINO SAN MARTIN 
Esfa Agencia, cuenta con variado anrlido de FERETROS Y ARCAS de gran 
lujo, coronas, cruces, decoraciones y d e m á s .accesorios, \ y con los mejores co 
ches fúnebres dep rimera, segunda y tercera clase, y coches estufas. 
Precios módicos.—SJ: VÍCÍO permanente. 
ALAMEDA PRIMERA, NUM. 22.—TELEFONO NUMERO 481. — SANTANDER 
L o c i ó n p a r a e l c a b e l l o :-: 
A BASE DE LAVONA 
Es el mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la caída del pelo y le ha-
ce crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, resultando 
éste sedoso y flexible. Tan precioso prepar.ido debía presidir siempre todo buen toca-
^oi'. aunque sólo fuese por lo que hermosea ol cabello, prescindiendo de las demás vir-
tudes que tan justamente la atribuyen. 
Frascos de 2,00 y 3,50 pesetas. L a etique;a indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander en la droguería de P E R i Z D I L MOLINO Y OOMPAÑIA. 
C/3P1:L^ T O S T V C Í Q 
r — I / = = V J = 3 
IMPORTACION DIRECTA 
S p s j - T " / S = | |vj EZi S1 ^ = ? 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte dé España, de Medina 
del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y 
otras Empresas de ferrocarriles y t ranvías u vapor, Marina de guerra y Arsenales del 
Estado, Compañía Trasa t lán t ica y otras Empresas de navegación nacionales y ex-
tranjeras. Declarados Similares al Cardifí por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.-Menudos para frag, uas —Aglomerados.—Cok para usos meta-
lúrgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
Pelayo, 5 bis, BARCELONA, o a sus agentes; en MADRID, don Ramón Topete, Alfon-
so X I I , 16.—SANTANDER, señores Hijos de Artgél Péréü y Compañía.—GTJON y AVI-
LES, agentes de la «Sociedad Hullera Espaúola».—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios dirigirse a las oficinas de. la 
SOCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA.—BARCELONA 
FABRICA DE TALLAR, BISEf .AR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS, ESPEJOS 
DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA, CUADROS GRABADOS Y MOLDURAS 
DEL PAIS Y EXTRANJERO 
D E S P A C H O : AMOS E S C A L A N T E . 2.—Teléf. 823.—FABRICA: C E R V A N T E S , 12 
Talleres de fundición y maquinaria. 
O b r e g ó n y C o m p . - T o r r e l a v e g a . 
Construcción y reparación de todas ciases. — Reparación de automóvi les . 
AtENUA DE PCKP5S FUNEBRES 
DE 
11 
Calle de Velasco, 4 
Casa de los Jardines 
Esta Agencia acreditada se hace cargo de todos los asuntos pertenccienies a 
"este ramo, para denuo y Júera de Ja capital. Gran surtido en arcas, sarcófa-
gos incorruplibles, asi como el servio ó más modesto. Surtido en coronas, há-
bitos, cruces. Cama imperial a capilla ardiente. .Se reciben encargos por teléfono, 
TELEFONO NUMERO 227 




SANTANDER A MADRID 
Rápidos.—Los lunes, miércoles y viernes. 
Salida de Saniander, a las 8,40. 
Llegada, a Madrid, a las 21,10. 
El lapido sale de Madrid, los martes, jue 
\ es y sabádds. 
balula de Madrid, a las 9. 
Llegada a Saiitahuer, a las 20,14. 
Correos.—Diarios. 
Salida de Síiniander, a ms 16,27. 
Llegada a Madrid, a las 8,40. 
Salida de Madrid, a las 17,25. 
Llegada a Saniander," a las 8. 
Mixtos.—Diarios. 
Salida de Santander, a las 7,28. 
Llegada a Madrid, a las 6. 
Salida de Madrid, a las 20.30. 
Llegada a Santander, a las 1S.40. j 
SANTANDER A BARCENA 
Los servicios generales de Santander a 
dadrid—rápido, correo y mixto—, con salí 
ias a las Ui,27 y 7.2» y llegadas a Bar 
"ena, a las 10. lü, 18,4.1 y 10,31. 
l i ' ii uanvia, eun salida de Santander, a 
â s l¿,», y llegada a Bárcena', a las 14,12. 
Las salidas de Barcena para Samander eii 
los trenes rápido, cuneu. mixto y trauvia 
son. respeclhaiaenie, a las 18,47, 6,5, 15,5, 
y 7,55, con llegadas a Santander, a las 20,lí, 
8, Itv'tO y 9,57. i 
SANTANDER A LIERGANES 
* Salidas de Santander, a las 8,55 (correo . 
12,15 (curreo), r..-55, 16,45 y 19,40. p i ra Uegai 
a Li' 'igaiies. a las 10.1, 13,16,.16,1, 17,42 y ¿U, i : 
Salidas de CíWganes, a las 7.25 iétíl'Péoj 
^,20, l.áü, 14 iLorieoj, 16,45 y JS,2ü; coa llega 
das a .^aniaiider, a las »,36, 9,30, 12,25, lb,3. 
17,45 y m.i-¿. 
Hay un uen dé Santander al.Astillero, a 
las iS,'cun llegada-a las 18,20; y del Astille 
ro a Santander, a las l»,3ü, con llegada a las 
18,50. 
• SANTANDER A CABEZON DE LA SAL 
Salidas-"de Santarnle-r. a las 7,i5, 13,20, 
17,20, 11,15. lí.áO'y 19,15, para Ile-ar a Ca-
bez.'.n. a las tu".*, ¿ . H I , 10. 13-.25, I6.3t> y 21.2. 
Salidas de Cábez^d; á las 14,39, 19,1, 7, 
9,21. 17,5 y I3.'iii, paiá llegar a Santahdér a 
las 16,13. 20,Hi, 8,45, TI.M. 18,46 y 15,28. 
SANTANDER A TORRELAVEGA 
Salidas de Santander: 
.Por el Caniabrico. a las 7,45, 13,20. 17,20, 
II,45, li,5u. 19.15. y uno los jueves y doniin 
gos y días de mereado o feria en Tnrrelave 
ga, a las 7,5, para llegar a Torrelavega-a 
as s,:ir, 13.59, 18,12, 12,37, 15,{4. 20,10 y 8.13. 
Por el Norte, los servicios ordinarios (véa-
se Samander a Madrid), más un tren de 
meroancias, admitiendo viajeros a las 20,16 
¡salida), y 22,13 (llegada). • 
Salidas de TÓrrélavegá: 
Por el Cantábrico, a las 15,22, 19,51, 7,48, 
10,12, 17,50, 14.27 y los jueves y domingos y 
días de feria y mercado, a las 23.50; para lle-
gar a Sanlamler, a las 16,13, 20,46, 8,45. 11,8, 
t;8,Í8, 15,28 y 6.46. 
Por el Nurie, los servicios unlinarios (véa-
se Madrid a Santander),- más- un tren que 
•sale a las 11.38 y llega a Santander a-Jas 
13,44. 
SANTANDER A ONTANEDA 
Salidas de Santander, a las 10 y 17,5. 
Salidas de Ontaneda. a las 7,28 y 14. 
SANTANDER A BILBAO 
Salidas de Santander, a las 8.15, 14,5 j 
16.¡ó, para ntegSr a Bilbao, a las 12,5, 17,51' 
y 20.38, re.speeiivainenie. 
Salidas de Bilbao, a las 7,40, 14 y 16,50 
p:ar& llegar a las 11,35, 17,40 y 20,40, raspee 
tivamente. 
— De Gibaja para Santander; a las 7,14, pa 
ra llegar á las 9,30. . 
De Santander para Marrón, a las 17,35 
para llegar a las 19.32. / 
SANTANDER A LLANES 
Salidas de Santander, a las 7,45 (correo), 
13.20 y 17,20, para llegar a Llanos a las 11.15. 
16,19 y 20,50. 
Los dos primeros cofitinúan a Oviedo. 
SaUdas de Llanes, a las 7,40, 12,58 y 17.20 
'correo), para llegar a Santander, a las 11,8. 
16.13 y 20,46. Los dos últ imos proceden de 
Oviedo. 
De oficinas públicas 
Aduana, calle de la Ribera, de nueve a 
una y de tres a seis, 
Ayuniainieino, Plaza de Pí y Margall, de 
nueve, a una y de cuatro a seis. 
'Avance catastral de la Riqueza Urbana, 
plaza de la Constitución, 4, tercero, de diez 
.i una 
Audiencia, Plaza de la Constitución, de 
nneve a una. 
Baneo de Santander, Paseo de Pereda, 2. 
de nueve á una, 
, Banco de España. Velasco. 3, de diez a 
d os. 
Banco Mercantil, calle de Hernán Cortés, 
ilé mu", e a una. 
Bíbli'pteca nyuiicipal', salón de lectura, dir 
uatro a ocho' de la tarde. 
Cámara de Comercio, Compañía, 5, de 
nueve a doce y media, y de ires y media a 
siete—lloras «le eoñSAJlta: secreiario, de 
cuatro a seis; letrado asesor, de cinco-y 
•nedia a seis y media; legislación de Adua-
'ias, de cuatro a cinco; contribuciones, ar-
iiiirios e impuésios, de cinco a seis; seguros, 
incendios y accidentes del trabajo, de cua-
iro a cinco; transportes terrestres y marí-
iirnos, de cuatro y inedia a cinco y media. 
Cámara Oficial Agrícola. Paseo de Pere-
da. 21, entresuelo, de nueve a una y de tres 
a seis. 
Cámara de la Propiedad Urbana, Hernán 
Cortés. 1, entresuelo, de diez a una y dc-
cuatro a seis. 
Coniandatióiá de Marina y práct icos del 
Puerto, calle de_ Casielar, de diez a una. 
i>OTriandarici.a de Carabineros, Alameda pr i -
meia, 28, de nueve a una. 
(Jonipañia-Arrendataria de Tabacos y Gi-
ro ni tuno.. General Kspariero, 7, entresuelo, 
de nueve a una y de tres a cinco. 
Delegación de Hacienda, calle de la Ribe-
ra, de nueve a dos. 
Di lunación (palacio del Banco Mercan-
til ) , de nueve a una y de tres a cinco y 
media. , 
Dispensario antituberculoso. — Consulta 
Pitra pobres—Adultos: times, miércoles y 
viernes, de cinco a^eis, para garganta-, na-
iiz y nidos; manes y sábados, de diez a 
doce y de cuatro a cinco; miércoles y sába-
dos, de tres a cuatru, —Nifins: de tres a cua-
no los miércoles y sáli.-nlos. 
pe'óánátó consular. Paseo de Porcia, 29. 
de nueve a una y de tres a cinco y media 
Escuela de Aries e Indnsiriasl calle de 
Sevilla, de nueve a una y de tres a seis, 
Estadística general. Santa Lucia, 11, 3.°. 
de nueve a una. 
Escuela superior de Comercio, calle de 
Magallanes, secretaría, de nueve a doce y 
! media. 
j Gobierno mili tar . Avenida de los infantes 
don Carlos y doña Luisa, de nneve a una. 
rnstituto general y técnico^ calle ¿le San-
la Clara, de nueve a una y de fres a seis. 
Instrucción pública, Velasco, 4, de 'nueve 
a una. 
Juzgado del Este. Santa Lucía, 1.—Instan-
cia e instrucción, de diez a una.—Munici-
I pal i secretaria), de diez a una —Audien-
cia pública, a las once de la mañana.— 
Heuisiro civi l , de iliez a aHs, 
i Juzgado del Oesie, San Francisco, 23, ter-
rero—primera instancia municipal (secre-
j i ana ) , de diez a una.—Audiencia pública, 
a las cuatro de la tarde. —Registro c iv i l , 
de una a una y media. 
Zona de Reclulámiento y Caja de. Reclu-
! tas. Santa Clara. 7, segundo, de diez a una. 
Tos-Gat?.rros-Asma 
y demás enfermedades deJ aparato res-
piiat rio se • unm ráp dámenie, t v i t n 
do LA TUBERCULOSIS, con una so-
la caja de 
i * u i \xo r» E TV o r. 
del Dr. Cuerda, DIPLOMA DE HO-
NOR, Barcelona 1 tl5 GRAN PRE-
MIO en la Exposición Internacional de 
Milíin. 19!6. FS EL MEJ R C A L -
M A N l'E DE LA TOS. Caja, con 24 
comprimidos, 1 pes- tn. 
En Santander: Droguer ía de P é r e z 
del Molino y farmr.c¡as..Bi!bao: Centro 
Farma. étnico y Barandiarán . 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreña y Santander. 
8 y a las 9. 
Pedreúa y Somo.. a 
a las 
De Santandei 
las 12,30 y 15. 
para 
DE. VErm EN T0P/ Í5 Pf lRTío 
R E S F R I A D O S 
CONSTIPADOS 
B R O N Q U I T I S 
R O N Q U E C E S 





• É É É i M B É Á É n i l 
Proftwor tíc 
balita iiíler 
dando pruebas de suprema elegancia 
SAN ANTOLIN I 
para prseer dentadura nivea y labios 
carmine oa, 
Pedid p Ivos dfnlifricos de 
S A N A N T O L I N 
los mfjore^ para liü piar lo dientes, y n 
a los cuales deben Pos cubanos sus S i 
preciosas dentaduras. _ 
Vi: afránca y Ca'vo I 
a 550 céntimos enja^ • 
